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MAGYAR 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
136 East 17th Street 
The only Hungarian Miners' Joumal in the United States 
New York., N. Y. 
DRAFTINC THE MINERS FOR THE ARMY 1 
Coal Opera.ton will ha.ve to face a serioWI labor ahort.age. - Fore--
mam and engeneen lhould be exempted from military service. 
A JÓZAN ÉSZ LÁZADÁSA 
Lázadozik a jQzan ész u emberi fa„ta aug~ny zolg11 embet~ \"t>m veszi li tohbe a felliu.Jó 
koponyákban az egé$Z \'ilágon ! A Bon.asztú \·olt három he ut'z- rmberi Í'SZ:, liogy miert vnlnki 
BAJOK A W,ÁSODIK KERÜLETBEN 
A bé.nyáuok nem a.k&rnak alkod ui. - Szénbányák állami kel816a-
ben. 
Tl•e orgunization of the An:oy thf> rig:ht way oí jtoing t'ter ut'pl'k milliúi, akiket ,,gy pár e1er 1111 hogy a 11.myugi,zü!t emberi ~sz •11or1tljuk 1-'.sl.:terhár.y, va1Q· KS- 800TH FORX, PA. Kdúp ztlm\lk lenur , dolog. holol l\WI 
wHI aoou begi.11, and in e\'ery line thern t>mber ,~n>zreih•k l,ta uolgaságra anu)·ira megl:iallg11tta a szi,·ek pa- rvlyi nl'vtn ;ion maj<l a világra,! Pt'nnsyhaaía b{myáiban bajok szball'k bónWIZ, mar az.e!att 18 
Jf businc!S and ln<luatry we will There ts uo que11ti1m th.at tl:iere nen•ll. Akikntk az agyv.>Irjébf• rant•"lát • olyan t-nge<lelmesen, oly ..aupauon, meztelt'nu!, .,·sakugy I varmak A innlt 11eti lapban :11eg- adl..l.k, ,~ r, tilt.akoiásuk dac!: 
feel the abae11ce of 11:bat halt mii- art' Tens ,,f Thousauda or Immi ezer nu-g t>Zer eattendökón kf'rf"r.r.-: türelmesen metit a vág6hidra. mint a Fekete ..\1ulrás jobbigy! irtuk 111Ár, hogy a bán)·ászok nem mott ved1g kitunt. hogy a biny 
liou ,,r :nore fellow-r.itizens who grants williug to work in the tiil H!rtt'k bele az iskolakb:m hogy i Uegmas~l.ngolt inindt>. nkit a .. !'lzi- • 1'1111.1'."'r fi.11;. mi~r.l \f'i;!)'<'.n k~löub. "\ nlkuduak é~. t'SziI.-khe •~m'.\I bele t1·1-la.jd_on~k huazonot ac 'tl-kot 
will he ralled to the eolora in tht' 111ines, ir they wouM only he szohc11ságra f.!J urak 'liszteléat're ,·e. nrm kt"rdezte aem 11 u1agynr., másik anyuzult meztrlcnul nu- nrugod111 a. tAnssAgok altnl meg 1.-t lwJlanclok .a,1111, v11;gyts Joval 
clf'f1 nae of the FnitNl ~tates. aw11.ro or the faPt that th1·y can sziilrttt>k, rgyszcrre eaak frllá.zad• aem II tl,l.lbi uem.tctal'gü foldonfu-' Irt,; gyr~ck1ől. nü~rt azolgá\ja ajánlott jantá.abn. híar uvk most tobbet miut uuenn)·it II nun.1r.a1 
Ael'oniing to tb, 1tatist1cs the ee.r.i therl' mueh mort•, very mucb tak a 1 egi b1tek e.llt11. tó, bogy m1 haszna ih✓•• ha. g-y6z iH a szegény ember ha 11 már 2!'11.tá1.alék fo:rt<-a Pmelést ki- \'Pt · 1•k kErtdl 6 kaptak töha 
&rmmg lndustry will have to 1up- ,no..: than in ao) ,,ther ludu11try, A jú,.an eszük Nldi'° sem vol\ u c,rsziga, ami ly nem az ové, ·cm erti ma,1d meg a jóun em-, 11ilua.k az t'nihfri·km·k. \ IJányá. ,u w Jnl'l..i tanic11kozáaon 
ply ubout 12--Fi,OOO sold.iers if with ,ho po1~ib\o ex1•ntion ,if Am• mindig nyugton. SoWor gon- csak ment vakon, a ji'izan éu el·\ beri é.~1., bogy nti.E.rt leí~·euek ki- 1 szok rapukodnak houil, .iiogy a !\linJencaet" 11ag:;l1i ucrrn 
f1ere will be no rxemption and n111ni1ion factoriol. dolták i,Mig is. hogy nt·m j61 van, lt>n~rr, mert vit1c a azive, mt•g az 
I 
rályok, akik. raakugy sziJ···leitl'~ hl Je.lenlegi ,·is.zonyok. m,clll'.tt l,•g• ea~ll'n dolog cnne h at. öt, n 
t ill al>out t,imt that Coal Opera- Tn go aftt>r thos,~ thou..~ands ot ahogy \'811, de uagycm r,:g„n tani- ezr1•dt'Vl'll engedelml"SSégt•. csakugy halnak mt>~, mmt tObbi aláhh itt !l:i f,;, t>:gy-harmad uli.7.a- nrr háuyfu kéuytelcn lenne 11 
,ra ahould take uotic('i of the hone~, usr!ul and Atroug work- tották 1nAr a földön hogy az eg)·ik Státt•zn,k rotbadú holtteste. és tmher. s hogy mifrt kulclhf'SSék 1
1 
Jt'ók jovitásraa rnn Juank " KZiik ea.ákáuy1 lctenui a bizllllk benne, 
C'Jming cortu.ilmcnt of 1-heir labor ingruen woultl of eourae bt' a \'i"tY t'm11er küli,11h a mási'knil, hogy milliók vérea-könnycs jnjgatba a,:ok a nWuk embert a. tialálha, a. s1.:gük é e-lihöl 11i>m akArnak 11em- bogr a kormány erélyes intezl: 
,o 0011 ean deny tbe faet that il11r<l und wry hig ta.<tk. hut ex- az: .-gyik tartozik a t1 rJ(,t meg n lett a uag:r mészllrláa ncdrot'nye, , bcirtónbP, vagy akárho\·á, ha ne• 1 mit aem engi·dni. d, Sf'kki 1 ,. iu.:1 t'lejt't a munkaazu 
ac'u.al and li vrry serioWI labor pert.. can e88il~- o\'ercome all han- fejét meghajtani a múik tlött, eg,•sz ez t'v tavastá.ig. · k;k Ul{y tetazikT! :\[it'rt f Mi a! .\ vi,lt~krn tlttbl tartanak, 110i,!')- 1idne&. 
ahortllgc ui.-.-:. now in thr mine::. (!icaps. and if provideJ with thc nem mrrtek hát wha follhadni a ;\lost már ercdrui-nyek mutat•; k:ülünb"l;'K egyik, meg ;j; má-.ik em-1 általt\nmi 11ztr8jk uthet ki amt>I) .\ birn)á1W.1kra llf'!\'I' nk e10 
nd the goverument havc to look 1wcessiti,.a they 1•an baw all the szokb meg a törv{•ny t>llf'l1. kotnak I Fellá.uchak u embrri bn kiizlilt, amikor atüll'tikf Vagy i komoly kiin'tkc-:-·111~11yl'kt't ~onhat o)·i•'I lelu-:t, h11 a koi:mány b l 
mto the mattf>r vt:ry earefully or lahnr wan d in minPs 11t presrnt, Ila látta a mill !J meg 1illió qe- agynlök. s nem akarnak tóbb~ l'.lli a különbaég köztük. amikor el-: magll tJ1ArL iHn'Tlt'IWI bany-bz a,·,ttko.tik a v1tAb.ll., mert &Lapos 
s.tir :night do mort> bann tbaJJ. Coal 01wratoM1 in ont> ueigh- g(.11.,· emht>r. hogy a gy r,nrke (A- vakon fohanni hrle a pusztulásba, pu.u:tulnakT t·g)·-1. lt":nmit : van 11 második keriilf'thrn, Udk viul,fii.lat után be fog bi; onyilm 
good tor ttle Country by <"&lling borhood f!hould g,•t fogt>lher anc-l tik. mert 1•ip6je uinrse11, ha 11\!ta, hogy Európa pár ezr-r na11y ura \'ag,· hAt az lflten csak " kirá-i t'gy 11..kKraHal rllllll.'lzkodnak a Ja. hogy a bányatul:1J<lonosok óri 1 
away ao many men from the moi1t work out thcir own problem ho~,r so\'Úny a. esaládj11, mert a fflt'g nagyobb ur 11 gy"n, mPg job- lyokat
0 
meg a nagyuraka.t terem-1 azácalfk jnvitAshuz .~s ,•gyik-ml\- 1 ha$ZOJI mellt>:ti ,lolgoztak, bogv 
nnporant cluty that or 1u1pply- shoulún-tO•Mhouldn, as t"'n rom• hn:v!rböl sem tud nP.ki eleg<"ndöt lJan : .í iilJi.in H 1,11 1t 1.tegény tette a maga k~pmtÍ.~ar • lfllt a s1k helyt'n már .!I 111trájkln mrn borzu.utú n feh:mr1tek az utolali 
ing•· e . ·•tion w tb 1hr necessary panics ean úo (ifty tim~ u mnch atlni, ho)ryh11. látta néha, hogy rmli,..., krt' azeg,•:iy e nb rek, azok niért cze tek. kllt •1Vhrn • atl>r: , ú ho~ 
foel 11s one ,:mmpsn)·- napeatig tartó vP~ munka 11tin .\ J,)zan •, z. 1 :-tadflaa _ u oro- g.'ny.-kf { uk.is aztlrt, mei hagy• 1 lg.y Stmeman t~•· l ning l''>. btt.tran ·n fr,,tli.ct1k á: 
:it in 10 cue 11ho111<1 fort'mana ~-•lling eoal is 110 ,liffieul!y at ÍM 11yomor11hul t,·ngi az éle1ét, jól szokn'! kezdödott neg: ':-.a~ dol-1 ják magukat )1 :"' t''tur í·k év• aouth f,11.1 bányljáb t'2I annu 
11nd engent'ers be c-iil .1 awn,r, '"'r pr, nt, lmt you t'&n not g,•t very érett(• a józan H1.l', hor.,• nt'rn e:w: gok tortlnnek oU hetek ota, a . ezl'Pdek óta, ,hogy eR) :, r e~ r :,. v1d{kén k tezer 1J ~,·A ..m r i. 
ott fl t lo"!lg n th minea •.ir by aelling 110nu·thing, r you az 1gnnág! m, h, k tal~r, . ltj · .1. ~ ...., z · h ·t:.re f1itang ,·mber -1 'lJ'-.l: i!.:.rs ttztrl\jk 11 11 1 ('!111.n.var I f 
l are I ot 1b]e to delive. ne guoJ11. .Jól 111dLt ..-Jdig l!I miu<l1·n ,16- 1yomor16 szolgasorban elo, m g- uljon és hnlálos ,·,·rejt61tkel dol- t; u on.zág ••gégx 1p tát e: 1 ·g 
lt ,an n. in -· ne ,·e yoo rver I ought of tl1e zim ,·szú "mh,,r. hogy •1em kellent' 1yomorito1: wgcny emboriaég,L gozta.'L-.:, 8k"t uáraz•k·nyh bl-r-, Minthogy 3 konni\ny a jdenle- ru.:i.gy >ány ,0 
l lai Operators and Worknen f'Wr-in<'reumg labor prohlem, 111 egyiknek f.lzni, a m!Aikna..t r.c. .\,i 1rouok leghamar!bb l"Hjöt I"' 1 !rl hdy~t'l<'n 1em ngedi me1 t, llogy ahl>l II torm,r.y v 
L adt"n ahou!d t.akc 1111 tht: qnes- ~fr. C'nal Open1tort Jyemben 1111'1!' binonyb1tn J.imi, ,.k, bogy Dl•kik 'lem 11 olyan nu Bi:r.ouJ mondom te..'lt\·én-iin. vé- hogy ii1vnu ~r hAny.~ lctt"g,yf' a II te.tM>r a dolgnt, ott fe té cnuJ 
on w. h ,1t' f:ovetnlf' 1t 1:tt once. hogy nrm k..Jlene cgyik11f'k kop- gyon t>aiw. nk a haza, 11egitPt1ek g, lrsz az l;!,·ettedek inmdt•n SY.t'TI· l'Aikiin)·f nwgbl'llll!ó!a a bányá•! rng,•dt•lmP~k,•,IJi•nflk 11. hatMAgi 






1:n I inth...,tt"li•s~knf'k 
'}r mmer11, 1f i!iiairy ('úlldi1in1111 Tbe succes of our él pcagiíhe fulni, lllflgm◄ 1r1dta f':7.t egy,k 1 Kit',•r:a a bitang bitor- foiyamoa ~taterek rah:.u:olgii- • .,. • • ..., ' ,. a 
w·n p r-nit th1 f'Xt>rnption régen a józan ész az ,·mbernek ók111 .1 1111ly, m 'lyostolylkh()J, a nat fellbadt az agyveleJiik a mé- ta11. a(H azok rntir J::•:r,lewt i, ni \ maii, • hau,vis:o.r.n i 
lf lienn11l s,ar• &hnukl 110 Labor Directory {'8.bk h1it ~>t'le ny·ugodotl valn.- nilli<'i holdakból fM ,j ;imlt hét fi>- uárlu. meg a tobhi uri beC.tf'lrn- tl•k. ~f)Uth•Fork Lá.nyA ,ÍI! n11ris fll'. rt lllf'ITI szabad elfell te 
k<"11e th,tt Uwv 11nuo11 ,pare mennyi. uu•rt n,-.111 t11,lt:1k 11. do\- lyamiiu uáz.öf\•('n 111illiii hold r,;J. aég eJlpu F.ljön a hék,•, 8~ egyen- átv 1ft' 11 uti\·1•t1t"gi h,nMág t; ._)11 horn ~a Amt•~ika ;11 Magyaror-
all l' minnt11, then the time i,s ·r1w Labor Di1. •tor, our pa- gon segitcui l,·t n•1tek el a szegén~· eruberl.'k Jósl>g, ~z cmhenw-rett·t. or:aága mifü kntonAk l'irizf'te alatt ,lnl ~1.á1< 111111 Sl'm·k 18 1'1i?')" ni'.ssal b 
~ whPll we ha\'(' to look for pPr, whieh 1 ,n 1, I! nse thl' bhw .\zl hitték, hogy igy kl'li ~nnek I maguk az,.&m!ra. .t.. törn~ny azt erre .1 földrl'. nuht'lyt az ,iuzes i:oznnk a nunk,bok bonihan, u,trt az i1 t' ö D gy,11,r 
1ew 1Jmt.11 "or wvi1 <'" to 1111b liat or tht' \í11gy._r BányWlap. IPnni"', mert 1g;v mit u i•pjuknál. nondja liogy omc8'n hl'zzá jlhl- mbcri aJ.Hf'lő mcgtlt!i azt az \ k , k k l "latt al,íkal mégUI t>ll'l!'l'n tekint k „ mun aauók 11_111nkúo _ó- .. 11.►.naegu1 i1lo R'f"l'lekn1 k ni • ,1 




1~Jk~~7i:1~á~1::. igy krll len· uk, rue:-t 1ew u Ovtkt' o~ e-:z seményt, atn1t a fellázadt m111z, ,iilti vit,t késöhb rogjuk elJon· hánnaa n:lük mind, nÍeré g11 r• 
,~:~;::';:.:•:t~::::~::!F~'g":~! ~i'I:•~::::~~I ,\•';'. ;~~•~:.~1•;: A,ión ,ógólü1lakra külrlt!k • ;::~~t:~:"~:,ii.i'.~:~,:::~•:d~! ~:,~t:"j,::;,,m~::~~'.;\ •:~: .. ~~,:!: ::i~.~:/~'1~,:'.•· IJ:• •::,:;,~,~~~! ::;";~:j~~-•~.e .~:é::,~:/•.:i:~~e 
m 1he1r ~re • need wtueh i~ tb•· Startcd with thl' bt'ginning or :i~~;;;~\:.,,~~:l~~i~~~\k ?!:'. nt'm a,; a pár 11záz h1inye liere mü· ::~~~r~:~~1~~ ~ 11~i~~:;~r:~~á!.io~JI~: =-g~::/z1:~~~ra::1~:•,:~·l~~="!1! :~~:~,::!::~ nmjtl hntWg1 m 
w.:u-it imd most in,-.fficit>nt KOIU 1l1h month., we han~ ihe moin dt·- pat riagynr szolga)u1.dA öljl" ki a \·dti" mc,g_ akik K hasznát 1-h'rz- niitt eh'rwk u 11r11ktöl 11 'öl- mlH:"rek aztrájkha menn.-k 
tion uf thr, prohlern sirahle nuuing 1>liw1•s ou thí• list másik e11111at urnúg raha;,:ol!(IÍit. l~k. hanem az orosz paraaztok, f,i,.. ,fot ,\ helylC't most u1ey all, hogy a A1:<111k1vul laábo1 .u1 id~bn n 
Foi it has b Ni pr11vt'd time ~•r.earlJ un,I 
th
l' cl,•man,\ for 1tpai•(' ~:::\" ~•1::~1t\'. 1:~~=z::11:;:::~ :~~ t"'~:.,~:::.r 8~~1:! 1~~;:e:i p:r;::;0~ Félnek a SOrozástól há11ylhzok keilclre kiivctt>llek vii ~ 1:~~1~:.,·~t::'."~a~.;:,1.::;1 
nd nie agi 111 that negroes, spe- lll ;~:~t•;,:1:11:~ l>irf't:torv 1•011tains g{,,ny embcrf'kl't, mert ngy kiván- kat iUeti rueg, akik 111~t elvet• aut a ernrt• btj<"l,•nt, tlék hog)· ngy aki ue"Ji f'nfe•I• lme fü a 
Nall)· 1 hoi.e th•1._ üave been ra~cd otily ~ueh 1nining plat·~. thai wc ta t>Zl a 1111.Jp1rak lrt!Pkl', 11.mit lik tik! ba akk,ir (:.!:!-én I nrm bu:tos1tják 
111 th~ Houlli will not bt' .ahle .to can recommewl to ,1i" U11niari11n ug; hin1ak. hogy o~i~o• ér,lek. A ,·ágóbid rll,•n i!ó! ft'llá.za,lt a ,.. ~:)~:t1:
1
~:lj~;:~~::: ;i::!;:j!0j';;. likt'l a lumnrnel.Jli.rom Jldzalt"·k ja 
Aubalil•ite for lbt r„at wlule- mm- min1•n. 1:tud w1• ht1n 11ot Mlor1,•1l ll1•hM n IIZ<"iélly ,·mheré-r ott- ji'1tan hJ: márl .\e orosz. a 111~- ,itáarCII, min<lanu:w,an •ztrdjkha 
k.atonasag paranuam:tk, az na 
qyon nwgbánj a 't'Jl ~g{t ,1 a 
ko1myelrmi11égi•t 
ers, 111111 R'!I 10 th t' -'li•xieans i1 a.i, 11.. meanM lo get adwrlisr- ho11 az országi A szolgan,··pség ('r met. 11 111agyar meg az an~ol agy lérknl/'3cki•l kí•rn,•k 11 birn)·á.szok- fognak mt·nni 
~~: ,~~, '"" ..alk about th1' 111 th " m1·11ta. hut pnrl'ly to list some- tlt•kl'-e. ami~! azt mondják, hogy vrll1 mind u.t kiiveteli, hogy min- r• n,·ne. ,m-ri ,81 ~A·,i tutai'.ak hol(y A hliuyat,iiajdonusur '"szout ki 
•..:: h ti ost l · bl it'ng országos frdt"k, ha 11t>m az ii,ékA iPk rn"g a tiimf>ghalál, mert riin- 11 mimkáAletS%8m_a sororAHSal ua- jelJ•ntl'lt~k, hogy a mrpJianlottl 
be 11111,y healfhJ ,-olution. ,1r 71a:~ f~; ~~I' i:.:.;~::. P ru 11 u: urszú~. ooeg az orsúgnak a fo esen 11emn1i oka egy ucgény iem• gyon meg foll f-8(,kk,•n111 na~ii.ra lrn-aooot az..'izal~knAI nem ttkar-
lbe unw "1 '->Lng • nd 11 11 tunnng-
1 





:;t ,~~; 011 our ~•luc list,_11.ucl 110 co11\.min~, .\ .jciun 1;,z dlnir ruonr:lott II m1•gg
0
yilkolj~' • · buiu: é~ hannin" k,Jzti t'mberek rl \'annid:: arra 1• késziihe. hogy ,11:r ,·au lo11ton11&.(:1Jan, ha tudja 
> e-mploYrnK forr1g1Jers shoni.t fali l1áhorusko<lahmnk, a jóun é■z. 80_ \inr.11 már messzi· a hf'kt• ól1l0H e-gy huszad ri½.l.e Ílll{ esnk be,·o- ztrájkha in,,nrwk llZ O!IS.t"" Pmbc--- hogyan k ll \'J8í''k<",ln1 • :ekh n 
European lmmigrants. for Ru.,- 111 'isi it• ••a111p in thf' "llunga- 118 uem ,·rlette meg iclá.ig scin, tUlpja' .\ f<'llázadt 1•rnhtri au rllllui, tartanak tőle hog) 
8 l'll·ik. nrbéz id,ikh n .\ Háb1 r- r 
'
1
t":.·,,,','lno,·~~~~rr~'". ::;::~ ~na~ r,an Lehor Oirectory„ ho~y miért llijje a~yon k(.t i,legt'n \·dö kö\·rtni follja az oroszokat, amu,;y 
3 
rnl'gC'sokkent lállJ'ás,:. A munkbvezér'l•k vaunak" l~g• ni\·allit C'imu k1 k-'h1yn: 
11zeghiy t'mh<'r t'gymA.st, .akik l!iiO- • e-löl,b dw-.,i 11~ országot a hit• ~tsziuu na,ir)on lllauwnyra esik krl!C>blt"tlimrhb bt'tyzetben akik a mindt'rt ,·ilágosw:1 megnug,-ai 
•,,',.nalitie11 are plrnt)" 111 .tR ronn• FIZET~AVITAS STONEGAN. ha.,,·m vétetkk semmit v1n l'fCY· \·IÍ.r1y hnt:f.töl. u111án Tlll'll h,;kPt Ps ~t'ptelen,•k lt'sznC'k a hlnyákatl lU!iZ .uá1.alhoa javitá.~t ugy tim- kiad,ihin1talunkhan is megr,. 
trrf'ml abban. h•lJrll ll?.Ptnilf'n tartam. rtt~k ft"]. mintha az () 11llllY tf_,·,5 d••lhl'I 1ft ·rntért 1latabJllk/.'1t 
(() 1 Opt·ra.lon arl.' making dif- .\ :-:roue,• ('ökn & ('oal Íl!IHl'I ~,'",',",1",kk, 61 .",'.,\~~ol lga~y;sg7;•••••' 1~',': \lt'II' IM van rlt a ,·all,s1.iiriisl-g, Í(::::::::::::::::~:::::::::::::::::::~== 1.'l'f'Df kiml-. nf t'Hort11 to hriug •  --- u " At ill lt•he:. hogy má~un fo rd •· heg)· a korm6ny kivétt'le11 t>lhá-
. t t tb . . tt'leP"in fizetés ja,·it!st ka.ptak az tolt embni •gyvel3 nrm mert ft'I- tott le&z • ~lo!,;nk IIOrr<'ndjc- L1-. nftt1han réu<"siti tJ. hinyaiparban 
tmmtgran " ~ eir nw' mmeR, emberek amely e hó elt'jí•n lf'pett lázadni. het..'léJtC!I, tlogy a nJR!!'Y&roknél, a /1: t~h:\.:~:;n hl~m~t •~1~;~fnl so l-rvény':i<' .\;i; uj rir.et#, husz ,\ azinik1•t fogtÍl.k 1111.'lt 111: em- néineti-kuf.l mt'g a töbhieknH bé- dolgozó ••mbert'ket, inrrt ugysz:ól-
■záwll-k:i:1:tl 1wgyobb mint az f"IJb· b<'riaéJ( urui, a 1zeg1Sny u(•peknt.'k, ki' J1•11z eUHih majd, a ,•sak azután ,·;u a lt·gfontosnlib az országra 
W ilh ntelli,ct•11t lll(>lhod'I h1 volt, llf!'). 1ogy Jl'lrril1·g a St.o- Tuclták, hog)· az eszt> nnn ,,i~ú az ,·eazik a azcgc:n)' n6pmilliók az or- ~:::~s::::~:r~~:;1;,f'kke~f!:i:!i1~~ 
nMt v · \' one 111 Khi<! to nl np 1ega bAnylt.ihan a bányá.uok fizt·· f'mbert az Old,l'kli•8re, b,l1 r.t4rkol- mfl'oknt birtokukh11. hob"Y amit a gy s.zfi.lig • uerszfö11Jaik mellett. 
1,m m1111 sin a '••W 111011ths and f':!.e tfst' nai:ryobb, mmt ,-alaha bárhol tak h6.t n. puha sziv,·khfl, Es axt restilkkel. az él,·tü'kkcl, mPg a ia-
. Lll• ll·ould be mnt'l1o gff&ter 1f ,v.or: a ,·it!Ml"u volt ki.iltouák 1:ninJenf1·li"·. bogy a ha- liHul;;kal vt:dtl'k. 87. erenrnl ig1~an 
1 it:y ahuul.l h ablC! o grt togrth .\ tii.r~as.6.g kul1,nos ~ondot 'or za van wst ·l)·hen • l az i.ivl-kl! J1•gyen, IDEGENEK NEM. KAPNAK 
„r d int to olve lL'I ev r-vex Jil rl:l. hogy a közpon11 hatalniak Uog_\· lehetett eg~"11Zl'rr1! \eazél,\·- A 1Julli.lnt6 eugerirnak urh~ FOREMA.N JOGOSITVANYT 
mg qu ".m with one JU"eat alattntl6n·al a hAboJ'l1t ne frl"Zt1is- hfon az orou, az 11.ogol, • német, :itárt v. 'lni, fi.a ku sap a mi-dré-
rupai-n und,,.,. on1 ,1 n> tim. 11U; a telrpek('n ~ 11 magya1 ,1.: t a ·uagyar nrg a fram 1a taa..:a, v;f 'lől \ ellúadt jt n észt m POTTSVILLE, PA .A hllbo-
1 nfortunat ly .,\mrr cao ~o 1 :.i 1ftrt!;m.Mban r • :tik. A há· 1enk1 D"'m kerdc te, azt aenki ne,i I eh1 t m ;,i ezutAn batárok köté 
(per-tora, )r oth1 r I ad .s iu nvá jók, gh.1: 1em gt'n van beri m11mlt11 RAu~ifott'-• sio!ga- 1 ktorit .ni ujia fr'fe1 -,1 gy 
01r Tndus1 y fo1 tl1at n:mttir) nuk riin,ll~n 1yito1 lámpákkal ha,h• efy"'lltisr11. ~ rst··k v itá. m<r a. Te„ nt/.s n - bta az 
ha, nevf'l' tbough1 ,f 11tudymgl dol in.ak. A munka ul I fQ", bogv n c'v k e 'lP t gyuri an 1IJ " \ ua,-.edslg, a t"ldogul 
, e 1' JT 1goeN1 mn " lo eli.ons 1 ind n na) an r 11 genda dán .r; u L, i ö k k a má~ik I, Jt , 
n1ra ,·aló tekintet el krriiletbcn 
i,li gel'l 1laf valók 11 - kaphatnn.k 
Cm -,an e t" fü at, e fore mm-
aAgra jognsit J bi "1Y tvány. 
mig a b ke nem áll be re 
A Magyar Bányászlap 
április hónapban 728 levelet intézett el 
F.hbt"íl 
Hl Jo1,.-S ü,rrbt-n 
1:! t,•h•k HlitJ r{, 1:vl-nfrfl ,·unatkoz6 {lel 
:'~ kúl,i11htnő Ül:)'l>f'II 
.ultunk po11t011, aok utlnjjrwal uui1cu1•r1ctt f.&a.iaol 
N fl'IVilii&Ollltl..-.t. 
'hankánldrt ~hll nl'tli kfrtbnt:, 1H11U folbt,dtlank el 61 
nem b fu.:u,nk c-lrogadnt 1UJaz.ht. 
'\IEl,\"lh r .. \r TI:S7.I F.ZT ,mo. OLVASlllX'R.'1 
:\ llán,rú,,l,tfi f'MtiRl,"fil ira ~ {·VTI:" 1 Joll,r. 
1"°'ftü!,>f:t"9 ~rnhf>r.e as, -.11..1 Ily'"" lapot; ~k..rosJt a 
potyaolv._...l? 
ffttt.:} AJ( IJANt ASZLAI' lJ17 1 \.11·~ 24. 
..._..,,~11:IIUU'~klt.ltltWJitJl'..ltlltklltll.lltll,lltlUUUUl!kltkklt . . 
= = BÁNYA TELEPEK HIREI. Szénbányászok életsorjai S ORIENT COKE COMPANY i 
• ~ j -------- Aa alant cimzett ban;ra telepen a búnyá.~zok ugy élnek, mint s ORIENT, Fayette County, Pennsylvania i VENDEL, w. VA. Wcnd I ROSEMONT, w. VA. - ..UI I MARIANNA, PA .,, utolso odahaza_••. 6-hnzában az ugynevezétt kia birtokosok, kik~.ek vao 
t Ne&Fen n«J l'ltven magyar ,itlnbAnytes -ermtetlk Telf'pllnk • ! l,imyáhau a munka J()I megy, t.lol• irJak rnnen, hog} a muuk.11 Jol hr.tt•khi n már páJs.u,r Irtunk Mu• el••gendo birtokaik, hogy magukat onállóknak mondhatJak, ml 
! ::.~::::.:~;f::;R;::~::~?~:! 1~:~:;,:,m;::::,:,: S ~~:•::\"';~~":"re7":i:~::•::'. :'.~;~:.• :;:~• k, /'.~:;: ;~•~ ~' :::"!:~::,::,~' !,;~;bt:~ •::,:, ~:'.:t~;'.~~•:.•;,: ~::!:~~"!~.;;.::~, f:::J::~f.:i•~ 
t Ala) 'liro11r.Aba • onnét vegye a vtllan:roa n.1utat (atreet klrét) f g)ar c111bcrt .• \ hány1t. drifte!I, a litrt .\ hánya driftf' a sz"n tist\·é1 •Ulk, 11 a ább kiitö!Jtik méi.t bekeritve, melyekben most mar az embereket latm, mtly azor• 
t Orlentbe. Jelentkenék a uuperlntendentnél, kinek nne CbarlM • szén magaasága benne liat é!I hPt nulgrut bt."nnc, hét fs ktlene láb Dunil'l Lajos lm.clét az ü kivúnsA- galmasan dolgozgatnak. A telepen nagy iskola, r61:°ai és gOrö& 
• Opperma.n 21 C, JAb kozt ,álU.kozik, • csak kevés 11: ,altai..ozik, kö va~y piszok KA s1. riol katholikus és más vallásu templomok, mindenféle uzletek, hotel 
wn••~nil~DD~llllll1llll•111nn•••••••••lACll szl,•1. van benru '.':)itutt lámpák- niu benne at·moli. . 'yitott lám Ti,..ztelt llimlt·r t'r ;. és Pzalon, kuglizó, billiárd terem, club házak, szinhú és mindea 
kal dolgoznak s Yan ugy masina, pákkal clolgowak,; Yan ma.'!-ina és más a munkás nép kényelmére. Ezen a telepen a munkások On 
mint pick munka piek munka az év mindl·U napjá- )1i,elhon t ,bben irrak 111:ttr állóak lehetnek, mivel van mindennapi munkájuk állandóan K 
ban. A oúnyaíszok 11.tla~os h11.v1 :\Iarianuirlil. h!it én i11 inditta1- e mellett mindazok, kik nem munkakertllök, jól keresnek. a 
KEYSTONE, W, VA. _ Azt ir- kt•res·tt· 12:, dol:úr A telepen va ét'zem magam hof{y a helyzetet mu~k~o~al j:l .:~nnak. tZ tányák ~IOr-hoz á tartoznak, 
van n hóny i.lz:lct, ugy. hogy a alapo~&n me~irjam. f:n idr.jóttern ntáybóo cl rfa_1 mun a1 o napon . o~tan a rsu at saj t j~ind~la-The Steubenville Bank & T rust Company 
jitk Ke,>11tone--bt"Jl, hogy a munka i egélhetes meg \'&n kimnvitve, a három lmnapp,1I ezrlött a na- a izetést felemelte busz szazalékkal a rendes Uruon f1ze-
Al.AFTOK1: •••s.-.... VACYON ,,.400.-.00 FKLESLEG ••s.--oo llal{,>On jól ml•gy most""11"ban 11 8 kitünö lakóházak wmnak, igen j{, oyMzl.ep hirtlet ·s<' után e!I min- té~n ~eli..11. ~~n társ?18t a sz~net a __ sa:ját na~ acél• ~ ~u-
TAKARJl;KBET~TF.KRE 4% KAllATOT FIZETttNK ~:::~;!;~~: w:?t;itt~:t:s~~;í~~y ~~ karhall. A tehp {'larksl.mrJ( kü- tlent ugy találtam, ahOR"Y hl•CSÜ· i:-raraiba BzáilltJa a SaJát vasutl kOCSIJlilD, 9 lg)' kOCslhJany 
10( SOUTH FOURTH STR. STEUBENVILLE, OHIO. 
Bkblo~~
1
~~~=;ú~:.~~ !!:~~t FEI,MO:m;~a'~t:;~;;ARUL. hátat, amelyeket nagyon uivesen z léhen Ít•k zik. IPteaen lt>b('t kívánni. \\:r,sf Vir• ;::e~:ek ~e::::a ::::=s~tam::~~á~~ !1:,u;,i~:é:tá~;~a~=:~~ 
l!::===================:!.I udnanak oda magyar családok BA.YARD, W. VA.. A?:t irják ~:::~.~~ ~'i\:~;nti~~11~~~= :~~~~:: munkások villanyvilágitás mellett dolgoznak a bányákban. M0t1t 
uak. A tt>lepen mindent megtesz- a társaság jt'.,túllá a mr,lle 1 min• itt a szép tavaszi idő a kertek berendezésére, mivel ha ez van, 




;r~,;::y,~~s:~~ dl'l,1 kaptam. Plnzl'lll lett volna ::: :;~~áe~::~s;:~:z ~~l::~. ~;;e~y::ü~:~!:t :::::;::~~ 
!uu 1 • • .. 1 .... 1••••11 • 1 • 1 • .. 1 , .... • 1 • 1 • •• • • 1 ......... 1 :•.i·•· b.b~ ... ",,',',,'n'•'löl,~~entktékm•••·K'·a','',!~:t-e ::',- hah'a'.zok.lntt,elae~:,.;1, ;;:b•:tn t'J~t,'.'.,",k, ,I~ nem tu(Hluu mi{K akkor, ho~y kásnépnek lenni és igen ajánljuk honfitársainknak, hogy men. 
• r _,. .... ...,. .. ' " m~lym_ ie!!lz a ht•lyz"t. Harmad ik tói hamarli.bb ide menjenek, mig házakat nagyobb választékba■ 
i N 1 1 k m ,. .. 0 \ll h <'Saláilok z:-p és J6 0tth0" 1 talál hnn,'.J'Ja vag;ok Itt még e Ak ot I kaphatnak, hozzá még, tudomásunk szerint, mostan, akik oda : e mu assza d sen I se 1 ·· 1 ~~~JZ!;lor~~~ 1~1\1:;~:~atti:l~ nánllk ~IagaR 1 ~n van " 8 fi_ZI'• d1,llar_t voutak __ Jr ll tnrt•J_ZÚra .. " 1 muffolnak, ingyen kapnak laká!lt három hónapig bármily nagy 
l ·, , tlolg-nit in1oen inténi el,.\ 1 M rl, g Jo iu,tv l1t1gy az ott 1"' 0 igy bantuk a 1'.Jbbll'kkd is. akti.. ságu házat. Gazdák, kik állandó jó munkát akarnak és kényel-
i elolva,ni uj ajándék jegyzékünkd (Catalogua). Ha t,e. •, Ii. , JC K, yston ban, vagy Hous• ruaR'.\ arok ,ieR" \ snna_~ 8 hPly:zet u-lem e~y lllt Jol~k I,ett volna j me~en laki, ugy adják fel butoraikat az alant adott cimre bár• i küld egy 2 centea bélyeget. küldünk Önm!k egyd. Olyan • 11inban bH.rm1ly pana.~ .. 1 \agy bár t 1 .-reg„d\" a.Ja.nl a .u.t ~ tob-- rtd1 ~ m~b '1 levo_n 1 ~n"~: kr, ,e- mely vasuti állomáson. :Magányos emberek szintén mehetnek 
♦ ,zép éa értéke, tárgyakat kap a mi dohányainkban lev6 I n ilv rl111tl11 nclo u,..,e van lú.to-
1 
hi m,ig.)ar 11 tv, rn~k .\ J>l.-z lu~ik kt' hi·t~nki•ut rO-j,I tlo\lar. \ ide és kapnak ellátást jó magyar családoknál. Az itten emll-i 1zelv~n11ekért. hogy azt hilzi, a dohány l'tm il kerül ga' ~on be a. F1r:.t atio al Bank Pi dmont ami.\ 11 nme11 e o; e. '1ikíJr 111' y,I' m, _ra.laltam .Is: t•l á· tett társulatnál van alkalmazva egy honfitársunk, ki a munka• 
: pbuébe. lflinden caomag i hoz es k rr, e f \ (iro 11rnt ()da lg rk,; 1 n g,arok rru fe 1 0 1 magyart n rl n ' 11 lJN'f'ket, lsok seg1tségere van és bármibe IS segtti a munkás nepel Jelen 
: 1 vi h tik ar. utat ma I' lg. ,.i.gyi nk ~lt>1taU.bb hu- leg még 75 BURDOS GAZDA és SZAZ MAGÁNYOS ember kap• 
I N 
, d h , b : tó%ll11 esnlxdosok K1 reui tehát hat munkát, igy keressék fel a telepet mentől előbb Ide lehet egyes O any an I 
COALTON W VA c\.t ir KERESZTELOK ', sl'k sorarnmak helyt adni m~nni PlTTSBURGH, PA. tul a PENNSYLVANIA vonattal 
: 
lru,••,•.·.~·;t.·h•·•••.•~>les·,.:":•,'i•~,un.·,·• .. ,".,a•••l::.'g,•:',:,•~••·••lt;cót .'. m rt 'n ne i a t ,ntn,ág l·l ,ny ét háromszor na pont.a, A Jegy ára PlTTSBURGH-tól :MARIA:N' 
. • .. ,- liUI A )1t. lloIN W \a.1 magyarok n Zl.'m, haiu•m" tnhh1 m11.1,nar lii NA, PA .• ig $1.26. IndulJanak ezen cJmre és hozzák ezen cikket 
1 
ki)zü•t az I' 1uult h t ·k1w11 1:y-ako• Ili,,.✓• ti t\'ér .-loU.)f'Ít. Ő!lzintln magukkal. Charles Smith, c. o. The Union Coal & Coke Com 
4 ajándékazelvén11 van. Irjon mig ma. Cimünk: · 1 J •J Iá J ·bb · h I h ' J · t 
l 
,,..igy f1Jánlh11tó u telq1. mindcu ri vo t flll stN1 • s ,eguto irom a e yzet~I, _ogy t:-~' "'":'is lt pany,. Marianna, Penna., \Ya,hington County, Pennsylvania 
JAKAB E
, s TÁRS.A r u1.gyar bányásznak. Driftf'S a hH.- három kc"tat.fpJ,Jrol kaptunk la.irt mu.n~11. u~~n llt'Z.''. 1· Ünok hsztell Railroad, Monongahela Division. Uveleket ezen cimre lrjanak, 
melyb, n Cllak 1u.011 akad h&- úp klll ,eA.nyuk sznll'tett aki a tam rruir nyugaton lS, meg a kö-i 
uya. n:,ole !áh magas belluP a t.Í•u Lemi\k (7) rgy éa 1wjén<'k „gy baJtar-R. Jol tudJak, hogy én ,ol- Post Office Box 1650, Pittsburgh, Pa. 
,123 East 5th Street, New York City rom inchnyi ul~t . ·yitott lám• kf'rt•sztlWghen Anna nevrt kapott. 1.'p állnmokhan iM, An is jól tud• Ba,·ok a keme'nysze'n v1"de'ke'n 
f pakkal t.lulgoznak, j,)I fizetnek ~ Kl·res.2:Uiz11l1ik rnltitk 'agv ~Í!I 1H.k 1t Bii.uy·ászla,pnil.l, ho1or sohn 
: az cmb~•rek átlagos han fizethe dor és ueJe kumpánia pmb •n• nem \'Olt.am, " 
• 1••11111•1111••t1111111111tItt111•11•1t11•1•11 • 1 t 1 • • jllv.al tóbbre rng s,;áz dollárm'.LI. . 'aity S11ndor rs 1u•Jének egy ki:1 roégis ajánlani mnrni ezt a helyet Mexicoiak a. Delaware &: Hudson bányákban. - Sstrijk a ma.jn&--
\'".11nnok nagyon azé-p, négy l!izobas fiuk ai11lf'te11. akit Há111lor névre u,int.lenki,wk. 'realk'k a uen·met rok ellen.. 
------- laká!iOk a111C'lyrkben ,1z:\er.l"tfk kereszteltt•k l\nt-s.ztsnUők vol- kurni, mert j<Jt iillok arról, amit 
\'&ll mindben vau fc.ibb uzlet b tak l,rmák 1.iy rgy ~ 1WJt· inc;;::;!iok ti·stvrri űdvö1.le1.td. 
Fájdalmaktól m1>nekii.l éa nagy 
irliivea:ttenéget t.akarit meg, ha rhe-
uma, ldei;-bajok, klfleamodlisok, 
li.ösnfuy, Izom merned(~, horzso--
lli-. ~s meghilll!sekn(>l stb. 
Dr.RICll'fERPA.lli EXPELU:Rj 1 
btw:wilja. Ha. f'..zen feliimulLatat,.. 
lnn szerrel a fájó l.e!<trmcket >4N~--, 
r{>ggd tis f'ltlte bedül"ZIIOli, bi7.toa 
gyogyulist nyer. llinden gy'igy14zertár. 
hnn 25 i:s 60 CElnkrl kapható. tgyeljen 
a. Horgony Yédjegyre. 
F • .lD. ltCBTtl & Q).. 74-80 W..W'a4ta. St., ILY, 
~:a~~:~•.rt!~~:;h;!:á:l::!~~h:! Szllkály 1,yórJQ i-s m!Je~, k Dunin L&jos. 





~1~ 1~g:1:r 11 i1 d a háremi ke1, sztel<>t jo-
bány áuoknak .. \ tt-lepr~ 1gyekvö k:i;1:~~ ,:,ji :l'~:a;~:r~:kki•I un 
A kemh1ys1.én vidéken fenyege- l'SZtencleje L'imerteú t'zeket az '1 
tlh·é Yál6 munká.shiAny mutatk1l• Japotoka1 és a. kemCnJazén J•I[ 
zik, mert a bányá<1zok t>gy r['!l:ét n111jn.-rjeintk, m g a pn a r. • 
f'lcsulták a il'~árakba, ni. 'k rP-. bándk kontraktorj,,llnai.: , 
WINDBER. PA. l'avlms~k az t p„dig eltizt<' 11ntrnn az 1.W.W. b11~us.ágúr11. álland6an kit .dü.d 
~1ihály testvPr-rnk irja. ho~ itt anart•hJsta azúHtsép: t'ktelen íz- a híluyá-;zból lt"tt. rouukás--munka 
a munka 11a~·on j,íl m<'Jn.0 , éjjf'l g:atása. .\ O••lawarc & HuJson adC,k k1zd.kwányoló endszere f'l 
llttppnl dolgoznak. _\ !11.én három tí1rs;-11ág. amt>l~- a lt•f{nagyobb a lf'n. 
magyarok Elkiu~r,. ,1tauanak. 
DUN LOUP, W. VA. .-\ mnn három• 1~11 fí-1 sukkos, vi1. r gáz nd,•ken, mex.icoi munkásokat bo- ---o- _ 
k,o·iiuonyolr: iN. 'léf{g• ,1úk u it• nínc.stn, lejárl, kő akad. Karh/ljd ntotr r.. most wluk akar dolgoz. ELHUNYT TESTV:iRttNK. 
mert n bánya J-;lkin mellett van. 
WA.RD. W . VA.. J.ap1111k két :"::.1!:IÍ:l;a'r~:1~,:n:1:r:,z:;:tka,~:~; lámpával dolgOttlsk. \ u.enPt t.1tni. A fehéreknek pt'n;1,t' ~A 
het előtti s1.áwáhan :ud6aitú<i jP \llll Plég kilré. uo;valmas mb, r r, ivbr,n muMina vá~rjK, r,· zlwn Pf' HPm "alami nagyon tet~zik és az• ('lnrenct', Pa.-ban ~zalma Ignál! 
lt·nt meg, .a.ruelyn, k az d Jt'rc t n J;"krrn ,t.r,-..& dollitrt ia 
011110111
•· ;;~,'.~R'. !~tnk~ nl!~n;t<iri\:r~,~~ 1.11.l fen, egf't(Xlzrwk. ho1Xy bPszün~ derék bajt.ánnmk a napokban el 
~ e,trsböl kPrult l:l wKrdi plPl. ne- . , telik a munkfit. hunyt. A mPgboldngult !l evet 
,·e. A tudtir.itái;t máshonnan kül• hl ~ három•neg:verl i'ent 1· vi ~J·es A tilrs!Wlg e,!!'yn~hány báuyájfl. l'lt és lli'rPg megyéböl jiitt nur 
t.lötVk be t"II sajt1íhiha ,·olt .a.z oka EXPEDIT, PA. .\z nttani mt'r.-s.<1<'l. S.tnt•1tesHlensit~ ut>m han flztrájkba ment<'k a mnlt hé-- rl'gcn Amerikába. ~ri,·el Rialma 
a dolognak. Most irja ottani ki:p ('omm 1,·iul t'oaJ ('orupHII.) hány·!- IJ.:'t'n ti rltnik, 8 bámí„mrnl jú . .-\ ten az em~r"k • nem a társaság fimáe 11cm , gylethe.i nf'm tarto-
\'i:M'lönk. hogy milyen ott a hrly jarúl Hvesen kijzi)ltiik la}lunk Ka 111.k~,; uc-ru drí1ga, ttz l·lelmiszerck ellni van kifogbuk, ite a majnl' 1-otr, .<;t•m rokonai nincsenek a tr• 
·zd Dolgoznak naponta, de mi lauzáhan a leir!\Mt. ttm,·nnyi\J('u a árat olyanok_ 1_nin 1 ,óshol. Cj rok ellf'n, Ainn panagzkodnak, mrtést az ottani bajtAn.ak, n v 
\'t•l va..<iuH koesit még m·m Ie-het s;:én magassár;:-a mak három-,•~-fd emberf'kd mmclig ,·e,.znek it'I, éa hol(y a majnerok kiz>:lákmán)ol-1 szf'rint Szitii.r L11-joR. Oá! .Ji'lz:aef 
Pleget kapni, csen,lest•n megy 11, !ab fos négy lff.h kozt váltakozik. Pa,·lfo k tt'tih'Í-r ajánlja <'ZI a iák öket, mrrt a m,ü nehéz idők. VorR"a András és l--zabó l~híin r-
mwika h <'R'Y 1>rnherrt' csak há A dolog 1ajtóhiba ,olt. amil'l' bá hPl)'rt 11. ningyaroknuk ben alig juttatnak nt>kik $2.00 zették .• \!' elhtmyt j6ravaM, d 1 
rom-uégy káré Jut naJ)Onta \a ti)·ásttl'!1h·lre1nk figyelm1•ztf't1Pk. 1 $2.:íO kncsf'lf't amig ök maguk d•k. iparkod() ember volt k ba,1-
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MIKOR A CSÁKÁNY PIHEN. IJ Burdosházi történetek. 
AZ első vasárnap. Ki nem emlékszik 
erre? Ki tudja elfelejteni azokat az érzé-
seket, miket az első vasárnapon olyan erő­
sen, az egész szivünkkel éreztünk. 
Vannak az életnek mozgalmas napjai, 
vannnak napok, amik tele vannak örömmel, 
másik pedig csupa sirás, s ha ezekből meg 
is marad valami, a napokat rendesen elfe-
lejtjük, de én ugy hiszem, hogy az első 
vasárnap emléke mindenkinek megmarad 
a szivében. Akkor érezzük meg mindany-
nyian, hogy milyen gyámoltalanok vagyunk 
hogy mennyire nem tudunk semmire se 
menni az embertársaink nélkül, hogy mi-
lyen szédültek vagyunk az idegenségtöl és 
az unalomtól. 
Szombaton értünk a telepre, és ott töl-
töttem az első vasárnapomat. Már a reg-
gelinél nagy meglepetés ért. A bajtársak 
emlegettek valami porcsapsot, nekem fo-
galmam sem volt, hogy mi lehet az. Ami-
kor jött a reggeli, megtudtam. Disznókar-
manádHt ettünk reggelire. 
Hogy mondjam el, hogy mit éreztem 
én akkor? Disznóhust reggelire, hiszen ott-
hon még a földesur sem eszik ilyesmit reg 
gel. Egyszerre összekavarodott bennem 
minden, amit eddig Amerikáról hallotttam 
és furcsán éreztem magamat, hogy hamar-
jában hol is vagyok hát, milyen emberek 
között, ugyan hozzámvalók-e ezek az em-
berek, kik hust esznek reggelire. 
Vasalt nadrágban jártak, furcsán be-
széltek, alig értettem meg őket, ki is ne-
vettek sokszor. De beszélgetés közben meg-
értettem, hogy bizony ezek az emberek is 
olyanok voltak, mint amilyen én vagyok. 
Vajjon én is ilyen leszek hamarosan? Meg-
tudtam, hogy ezek az emberek is a magyar 
szántóföldről valók, ezek is épen ugy arat-
tak otthon, mint én. Akkor nagyon elszo-
morodtam. Hiszen ezek nem szeretik a ha-
zájukat, sohse is szerették, ha ilyen hamar 
el tudtak szokni mindentől, ha ilyen hamar 
átv&ltoztak és kinevetik azt, aki igazán 
magyar. Azt éreztem akkor, hogy jó volna 
Yisszafordulni, mert hát ezek a magyarok 
idegenebbek az idegennél is, az én nyelve-
men beszélnek és nem értem őket, az 
én hazám földjéről valók és nem tudunk 
miről beszélgetni egymással. Nagyon-na-
gyon fájt akkor a szivem, sirattam magam-
ban azokat az embereket, akik elvesztették 
a hazájukat és akiket a magyar haza el-
vesztett - ugy hittem, - örökre. 
Hát porcsapszot reggeliztünk. Nagyon 
nagy urnak éreztem magamat, szinte lelki-
ismeretfurdalásom volt és azt gondoltam: 
hát ezért jönnek ki a magyarok Ameriká-
ba. Hát ezért maradnak itt a magyarok? 
A porcsapszért. Nem hittem már akkor, 
hogy földért jönnek, magyar földért, minek 
az arát itt akarják megkeresni, a gyomruk-
ért jönnek, az uriasságért, elégedetlenség-
ből, mert urak akarnak lenni, mert változ-
tatni akarnak a sorsukon. Pedig azt hiszem, 
nincs a világon szebb dolog, mint magyar 
parasztnak lenni, elégedett szivvel, egy ke-
vés földdel ott a határban és gazda gond-
dokkal. Azt hittem, nincs elsőbb dolog, 
mint a magyar földet taposni, azt a jó kö-
vér fekete földet és vele dolgozni nappal, 
rajta álmodni éjjel. Én a magyar földért 
jöttem ide, én szeretem a magyar földet, 
azért hagytam ott, hogy visszamehessek 
hozzá, hogy több legyen belőle, ami az 
enyém, hogy ha megnősülök és gyermekeim 
lesznek, kivihessem a földre, amit a verej-
tékemmel szereztem, a verejtékemmel ön-
töztem, hogy megmutassam neki, hogy mi 
a magyar paraszt életcélja. A föld és min-
dig csak a föld. 
És ezek a hitványok! Ezek itt porcsap-
szot esznek, elégedettek, nem gondolnak, 
nem sirnak haza, hiszen otthon nem járja 
porcsapsz reggelire. De azért odamentem 
közibük. Nem akartam egyedül maradni 
mert féltem magamtól, féltem a szivemtől, 
ami ugy sirt, hogy csodálom, hogy nem rob-
bantotta szét a mellemet. Velük mentem, 
hogy ne gondolkozzam, mert ha akkor a 
szivemre hallgatok, hát futni kezdek, akár-
merre, csak el innen ezektöl, akik rosszab-
bak nekem az ellenséges idegennél. 
Templomba mentünk. Angol templom 
volt, angol emberek imádkoztak benne és 
én még gondolatban sem mertem imád-
kozni, mert azt hittem, hogy csak egy isten 
van, a magyarok istene, és az messze van 
ezektől az emberektől. Nem hittem, hogy 
az én magyar imádságom eléri a magyarok 
istenét, a kis falunk templomát, aminek a 
harangja azóta, hej, de sokszor belezugott 
éjjel a fülembe. 
Templom után még volt idö az ebédig. 
Akkor ne.kiültek a testvérek a huszonegy-
nek és verték a blattot, amugy isten igazá-
ban. A szemerrt megmeredt és számolgat-
tam magamban: ott uszik ni egy tehén ára, 
amaz meg elég volna egy lóra vagy egy 
:kocára, szent Isten, ott megy egy darab 
föld ára, épen elég volna arra, ott a határ-
ban, az én kis jószágom mellett, amit én 
ugy kivánok. 
Emberek járkáltak a ház előtt, meg 
lányok is. Egy pár legény a mi házunkból 
odakiáltott hozzájuk: 
- Hallo, Mary. 
- Hallo, Dzsó. 
Hogy mit mondtak ezzel, nem tudtam 
én még akkor. Mondom a mellettem ülő va-
salt nadrágosnak, ~ b&cskai parasztlegény 
volt valamikor az istenadta: 
• - Hát itt nincsenek magyar leányok? 
- Hát ez mind magyar, - mondja 
nevetve a testvér. 
- De ezek magyar kisasszonyok. Ha-
nem én azt kérdem, hogy magyar leányok 
vannak-e. Tudja, olyanok, mint otthon, a 
falunkba, marokverő lányok. 
- Itt nincsenek magyar marokvetö 
lányok, itt csak magyar missek vannak. 
Ezek voltak marokverők. 
Kalapba jártak. Némelyiknek ki is 
volt kenve az arca, pirositóval, bécsi rongy-
gyal. Hát ezek nem lehetnek olyan falusi 
lányok, parasztlányok, gondoltam magam-
ban, nem tudjuk megérteni egymást a 
testvérrel, hát nem faggattam tovább. 
Egyszer aztán megakadt a szemem egy 
lányon. Pedig azon is kalap volt, az is hal-
lózott a legényekre, de megismertem azért 
benne a parasztlányt. De furcsán nézett ki 
szegény feje az uri ruhában. Szerettem vol-
na megbubozni. Csak éppen a dereka rin-
gott, ugy, mint az otthonvalósiaké, sehogy 
se érezte a dereka jól magát a szük városi 
szoknyában, látszott rajta, hogy kivánja a 
ráncos szoknyát, ami ugy ring jobbra-bal-
ra, ahogy egyet lép. 
- No, gondoltam magamban, - ezt 
megszólítom, ha addig élek is. 
....,... Adj isten, hugám, - mondom neki 
tisztességgel. 
A lány rám néz, kuncog egyet, nevet 
egy kicsit, én megpödörintem a bajuszomat. 
Mert a faluban mindig azt mondták a 
lányok, hogy nekem van a legszebb baj u-
szom. 
- No maga még zöld, ugy-e? - mond-
ja a lány, csak ugy foghegyről. 
Hát csak elöntött a méreg. M iaz, hogy 
én zöld vagyok? Hát még ez kigunyol en-
gem. 
- No, megállj, Rózi, majd megtanita-
lak én, - gondolom és türtőztettem a ha-
ragomat, ahogy csak tudtam, pedig a le-
gények is nevettek nagyon. 
- Hát már mért volnék én zöld, ha 
meg nem sértem. 
- Azért zöld maga, mert még nem 
zöldült ki. Grinhorn. Maga még várjon egy 
kicsinyt, oszt akkor szóljon lányhoz, ha 
már tud velük beszélni. 
Igy nyelvelt a lány, és ment tovább. 
Hogy én nem tudok lányhoz szólni, még 
ilyet. Na ez ugyan jól megmondta. Hiszen 
otthon a Sánta q;ereben lánya, az pedig 
lány volt, a javából, a kutba akarta ölni 
magát értem és ez a rongyos, ez a cifra 
még igy beszél velem. 
- No, ezt a lányt megtanítom, ha ad-
dig élek is. - Iszonyuan elöntött az indu-
lat és bizony, ha otthon beszél igy velem 
egy lány, hát annak leszedtem volna a kon-
tyát. De itt vigyáztatm magamra, nem tud-
tam a szokásokat, láttam, hogy ezek a ma-
hozzám, hiszen kinevetnek, hát nem sz61-
gyar legények mind idegenek, ellenségesek 
tam semmit, csak visszasomfordáltam a 
helyemre és elhatái-oztam keményen, hogy 
én ugyan bi.zony rá sem se nézek addig egy 
lányra se, amíg ki nem zöldülök. Mert hát 
én is bizonyosan ki fogok zöldülni egyszer, 
mint a többiek. Hanem akkor! Na, Rozi -
mondom magamban - már most sirhatsz, 
amiért igy beszéltél velem. Várj csak majd 
szólsz te még másként is. De akkor elbá-
nok veled. Majd megmutatom én, hogy 
mersz-e még egyszer ugy beszélni magyar 
parasztlegénynyel. Hát már neked csak a 
vasaltnadrágos kell, te! Hát már neked 
nem is jó az, aki ugy beszél, csak a maga 
nyelvén, hát neked cifrázni kell a szót. Te, 
te rongyos, hát mi vagy te, hogy igy hen-
cegsz !... 
!gy biztatgattam magamat, csititottam 
a felindulásomat. De ennek a lánynak sokat 
köszönhetek. Mert később is, sokszor eszem-
be jutott, hogy amikor nagyon nehezen 
ment a munka, amikor nagyon fájditotta a 
szívemet egy óhazai levél, mikor nagyon 
mehetnékem volt már visszafelé, még pénz 
nélkül is. 
Sokszor eszembe jutott ez a lány. Csak· 
nem hagyok magamon száradni ilyen csuf-
ságot. Hogy velem, velem, a falu első legé-
nyével, legjobb csárdástáncossal, legelső 
&ratóval igy beszéljen egy ilyen lány. 
Iparkodtam nagyon. Lestem a lakótár-
saim minden szavát és örültem, hogy ha egy 
angol s.zót megtanulhatok. A b&nyában is 
hamar tulestem a keserves kezdeten, nekem 
talán könnyebb is volt, mint másnak, mert 
a büszkeségem is hajszolt: - na mutasd 
meg annak, hogy milyen legény vagy te. 
Mutasd meg annak, hogy te elsö legény 
leszel itt is. Hogy örüljön, ha szóbaállsz 
vele. Ha érdemesnek tartod, hogy megpöd-
röd a hires szép bajuszodat az ö kedvéért. 
Iparkodtam. Ugy dolgoztam, mint egy 
állat, ha fáradt voltam, letagadtam ma 
gamnak, ha fájtak a hólyagok a kezemen, 
akkor mindig magam előtt láttam annak a 
lánynak a gunyos mosolygását. Hát ezt 
hagyhatja-e egy legény, egy magyar pa-
raszt legény. 
Hát kizöldültero. Hogy hogyan, azt fö. 
1ösleges elmondani, tudja azt mindenki. 
Akltor aztán elhatároztam, hogy no most, 
lássuk, ki a legény a csárdában. Most meg 
tanithatod azt a lányt. 
Hogy ez .a dolog hogy történt, az 
egy másik külön történet. 
Egy öreg trstlA!r. 
Mit üzennek a magyar lapok. Mit visz magával Hogy áll Franciaország. Róna Armand 
a bányászok közt. 
Az Amerika és monarchia kö- nak és jövendőjének garanciáit T amovszky gróf. 
zötti szak.itást a magyar lapok a meg nem szereztük, 
német-amer-ikai háboru logikus Megállapitja egyben a Pesti 
magától értetődő következményé Hirlap azt is, hogy Wilson elnök 
nek mondják. A Pesti Hírlap szembehelyezkedett a Monroc 
többek között a következőket ir- doktrinával, amikor idegen nem-
ja: zetek háborujába avatkozik bele 
és európai dinasztiáknak üzen ha-
A TITOKZATOS W ASHINGTO-
NI TANACSKOZASOK. - A BÉ-
KE GALAMBJ A A " ltYNDAM" 
FöDÉLZETÉN. 
- Amerika rosszul számitott, dat. Mielőtt Tarnovszky gróf, a mo-
ha azt hitte, ho1;:y Németország -- narchia nagykövete utra kelt vol 
oldalán három esztendő óta har- A CIDCAGOI LAPOK na Európa felé, a Hearst lapok 
coló, három esztendö óta vérző .AB.EMELÉSE. nyiltan megírták, hogy 13alfour, 
Magyarország nem azt az utat CHICAGO. A Chicagoi Herold all angol killügym.in.iszter több iz-
fogja választani, mint amire közli, hogy az állalános drágaság- ben ifi tárgyalt Tarnovszkyval 
tényleg tért. Az Amerikában élö r11 val tekintettel kénytelen a lap Washing,tonban. Hogy igaz-e ez 
sok-sok ezer magyar állampolgár- eladflsi árát egy centrBI két cent- 11 hir, va'gy sem, azt még e pil-
nak csak azt üzenhetjük, hogy re emelni. A 1többi Chieagoban Janatlnrn nem tudhatjuk, annyi 
harcolni fogunk tovább, mindad• ban megjelenő lapok is csatlakoz- bizonyos, hogy l1a tényleg tárgyal-
dig, mig országunk biztonságá- lak az áremeléshe1 tak, másról. mint a békéről alig 
_:__.:_ _ _.::_ ________________ l lehetett szó köztük. , ..................................... . 
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Ára egy dollár. 
Ugyancsak a llearst lapok irták 
meg azt is, hogy Tarnovszky egye 
nesen a Ba.lfour kivánságára hnz-
tu.-halasztotlta olyan sokáig az el-
induJását. miután az angol külügy 
miniszter mindenképpen módját 
akarta. ejteni annak, hogy négy-
szemközt, minden.közvetitő nélkiil 
is tárgyalhasson az osztrák-ma 
gyflr diplomatával. 
\'incs kizárva tehát, hogy Tar-
novszky tényleg békeiizenetet visz 
magáxal Európába. 
Nagyon tenn.észetesen sern Bal~ 
four, sem Tanwvszky nem akar 
nyilatkozni a dologról. Tizenhá 
tom próbás diplomfltákhoz illően 
me~ nem cáfolták. sem meg nem 
HÖsitették a hirt. Annyi azon-
ban té.ny, hogy Balfour és 'Par-
novszky mrghitt régi jó barátok, 
mind kettcu rendkivül ,iigyes, ki-
váló diplomaták. nincsen tchM ki-
zárva, hogy talán mégis a béke 









PÉNZÉT ., -Feleljen erre a. két kér• 
d~re és küldje be feletét 
hoz.z.liim. 
IrJa meg ő'.s:r.intén, hog)· 
legjobb lelltiis.morete SJ'.-E> 
dnt mit vngy kll, tart ön 
a legalkalmasabb helynek 
"agy ombernok, hogy 
megtakariwtt, neheren, 
véres verejtékkel megke-
resett pénzét örtue, arra 
vI«Yázron, gyiimöl~ 
l:ie8se 6" iut Önnek bár-
mikor lelmondá.s llél-
kül rn11,rz.ar1zesse. A leg-
jobb és legsik:eriiltebb 
v6.Ja.szokat 11:ö:Wlni fogom 
a Báliyiszlapban él:! jró-
julroak egy értH::et. köny-
vet fogok ajándékba kül-
denl. 
h-jon még mlL és levelét 
küldje erre a cimre: 
KISS EMIL 
• bányászok bankárja 
133 Second Ave. 
NEW YORK 
ilogy Uoyd George igazat mon- sabb áldozatokat hozta. Ezért 
dott, nem az utoh;ó, hanem feb- szolgált rá a dicső névre, a civili- ~rtesitjük lapunk olvasóit, 
ruúr ha.vábau tartott beszéde al- úci6 megmentőjére. hogy munkatársaink sorába meg-
kalmi,;,al, amikor hangsulyozta, -o--- nyertük Róna Arnold urat, akit 
hogy F:-anciaors1.ág minden hato- MEGVASAROLT OSZTRAK- különösen a két Virginiában jól 
dik lakosát fegyverbe úllitotta és MAGYAR HAJÓK ismernek a magyar bányászok. 
hogy Angolországot lakosságához Róna Arnold éveken keresztül 
mérten sokkal keYesebb fegyveres WASHINGTOeN. - A kor- érintkezésben állt a bányászok-
képviseli a harcmezőkön és a ten- mány 6,7j'8,oo6 dollárért meg.-á• kal, s hivatása különösen az 
gereken, mint a vele ~zövetségben sáro!ta az amerikai kikötőkben utolsó évben gyakran vitte a Vir~ 
álló nagyhatahnaka•t. az kitünik internált Dora, Ida. Erny. Tere- ginák magyar telepeire. 
az alU.bbi hivatalos jelentésekből sa, Lucia. Anna és Clara osztrik Róna, mint a Bányászlap mun-
összeállitott kimutatásban és magyar tehergözösöket. A katársa is a bányászok közt jár 
1916 év öszéig Franciaország 6 kormány azáltal, hogy az osztrák majd. Fel fogja keresni a két 
millió 500 ezer embert állitótt a és magyar hajók birtokába nem Virginia minden magyarlakta tc-
hurctérre, illetőleg fegyverbe, és azok lefoglalása. hanem megvá- lepét, hogy a Magyar Bányászlap 
pediglen mindössze 39 milliónyi .sárlása által jutott, elejét akarja képviseJetét mindenfelé alapoa.m. 
lakosságából. Ezt csak ugy érhet- venni annak, hogy a monarchia szervezze s hogy a magyar bá-
te el, hogy harminc korosztály,!, a háborus állapotot proklamálja nyászok életviszonyait tanuhná-
azaz a 19 évesektől a 49 évesekig a két ország között. nyozza. 
minden épkézláb ernbert mozg6si-
tott. 
A harmincnegyedik korosztály, 
1;1 Hl Pvesck fet,?yverbc hívása már 
egy.es jelentések szerint meg is 
történt. mások szerint küszöbön 
'm, . 
Ebböl a 6 millió 500 ezer főnyi 
hadseregből, ha tudni akarjuk, 
hány ember teljesit szolgálatOlt, le 
kell vonnunk a veszteségeket, n 
haloltakat. hadifoglyokat és nyo• 
morékokat s csak a helyőrségi ka-
tonai szolgálatra alkalmaz 2 mil-
li6 350 ezer embert. A segély-
szo!g{datot és front mögötLi szol-
gálatot teljesitöket. a munici6 és 
fegyvcrgyárakba rendelt munká-
sokat. a hacütengcr~szethez vezé-
nyt>lt szemí'lyzetct, a· gyarmatok-
ban szolgálatot teljesitö csapatok 
számát kcrekszámban 1 millió és 
50 rzer embert, valamint az ál-
landó kórházállom{myt. legalább 
400 ezer embert. 
Mindennél jobban iga1,0Jják te-
hát ezek az adatok, hogy Francia-
Minek dolgozik egy kis plézen, 1 
amikor dolgozhat Johnstownban? 
A magyartu1g egyik legnagyobb vlroaa mellelt, 6-10 percnyi 
gyalogJAaaal, vannak a OA..'\IBIUA STEEL 00. Johnstow:nJ bw:ifi.L 
A blnya drUteti éa a azén S½-• lAb vastag, ulét vagy kö nlnca 
benne. 
A bAnyá.szok '"J11lamoa éa karbid lA.mplt haaznA.lnak. Van 
maelna és plck munka. Minden nap kivétel nélkül dolgozunk éa 
rogunk dolgo:i:nl, ugy, bog:, az 11.tlagoa kereset két hetenklnt 60-60 
dolltr. de aki jól megfogja. a plck végét, M 100 dolliron fe.liil 
11rokott keN!611.1. 
Kompan! et6r nincs, de hlazen minek, amikor Itt JohnRto1'-n• 
ban mindent II legolcsóbban megvehet 68 L'!zóra.kozhat, n.hogy akar, 
vagy olyan templomba jé.rhat, ahol akar. HDO ember dolgozik 
Itt éa nagyon eok magyar, mert mindig szh'esen VC6szük fel a 
magyar búyúzt. 
Most is keresünk bányászokat Johnstowni 
bányáinkba 
lrjon vagy Jelentkezzék a következ6 clmen · 
Office of Superintendent 
Cambria Steel Co. 
J ohnstown, Pa. 
ország a világháboruban az ösz- Vigye magll.val a Kagya.r BlnyAulapot 
sz1•~. hatalmak között a legsulyo- i r..-------------------• 
VAC.l 411 B INI ASZl,Af 19\' 11\Jl 
Tiz . esztendő I r00®®®@@@®@@@@)@®®®@®®@@)@1 
ll r onoak, apunk 1 ~ 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
1 1 .N ARIA'J Ml.. '1 R.s o10URNAL' 
136 East 17th Street, New YorK KO<áklllrvéuy • báuya~k J•nr~- FelléUeu h&talom el•-
Pennsylvania nem változik 
Ttl„phon~.- .''l'tu.11r·1:11t1nl 1961. venek és holbk felett. 
sz.-r 6 ek n ve •e ,tor- · @ 
u e:ue,diiU macar hiny'-lap a.a TIM 01111, lfldllar1a" \ttnrn .luaroal Az ea- .z v1JAg halad e.ÖJ'e a ei r, dJUk llll Jól, és t idJa mmJcn \;...loJ, ,olt e lónapb.in 1'iz eu 1 ~ 
Eo•lil& "-U-lr.t•• ha tl,e l·111t-f.WI Suill'III viluáciO 11j:U1, ,·.ak Prnn y~vania )lin_,·Ailze-nber hogy mne JŐ ez a te.idiJe 110~ \~rrt ' 8 ' 11 l"!I K k 
illaiai 811 ~1.rndnalt nu 1 a r.,I,. lr\·t'ny. IL Jdan uuk a a'. rcske- 1 IOlllt :it t. ' azonna, b fi) á I e re s . . n 
SurkaztlJ Hl.ffLER MAR TO,V' Editor IHARTl !V HliflL~'R szolga!iiig kozáktorvénye1 Orosi- ,loket úrt.ák &. vc r a telepröl, 1 b, ll1 •1t. olgozni. Ilo~11 1•s k ·•• u 
- -- ------ 01'MzáKl1 • .i1 megttsz~gul a nép a rnert ait akarták, hogy uabadon Rel'\' g v1ao111 g,.:.gok utan a .JU 
El,",fiz.rthl ir: l'lut--crtpllon U•t-: l1ok uabadsúg1,Jl, u Egyestlll .\! rsarolba í.k L11111A • kompimia dik p\·for,JulO IDt' =nt :::ak ahá• 1 
~illl .uia-kban flCJ' ""',1.00 I• 1h" t·a1Uld KU,u,s • .11.0lJ iamok ltabad polgáru f', lrtt pe• 1tó1) an a munkb.,ik k i- srt.ét, 1 ny6.sz~lr. melle~ ta1alja • ha mOKt 
l"iilfóldrto • ft.60 \bn..•d. • - .• -•••• ·•·. - · • .at.6U ijg i>án~· •1lr,1k k ,.,q)fl- adj&k itt. i, azután egé z. maa if'1T ._.11 er• 1 oem IM sikánYT1yal nn ko&ot 
H~k m11;dra csülAS,rtökö• t"abU'lhNI E"'"'7 Tbond&J ott u ,.nahuat, hogy haszonlr113 kolc,telf'n törv "ly biv•th:i. tük de mindf'n magyar bány ..!17 
0 
•• 
- - ---'------:-:-----::-:-:- 11karatukk11.l t •lt{tlt':mil basb. .\ un ezOket, a munkhlapok tud. a, hogy llimJe_r Iárton n .-.1-
Publi#Jed bg th~ Hungar ian !tlin~r•' Organ Publühing Co. In_: kodhauanak. ••hogy a:i.t az érd<'- kipvL'!1•13jeif ,agy abogv Ok S.Ok• "l't'Vel, w1111Ji II JŐA.ka.rath , (-,,, 
A >tacu- Húi)áulapt,I i-,._,11 lrJtk, ttu,·á.Nulu'<•I b4nf.úzokDU, / ,·ik r:nPgkiv!nják. t. k mondani, u •'izgat~k.at" tar1 1 rn1:11kA á,· 1 ma. a tb: e-atA ndo el 1
0
• 
- -- U g illlllert, réR' hzett ,11 f't•lpi1 - jik mtllt tAvol igy tel,•pt•iktöi és lelte utlm ui a mag;va.11' blnyH.' zok 
l'tMo Hpiprla• )ll•en .1,,u.raa.1 1• Writr.n._,o, '.\I~ ... ,.., of '.'tlint-n.bJ 'll•""- nasz,Jlt korlátozAsa a h!nyáuok a :\!agyar llAnyÍl~ilap ,wm egy hoz l4rttlzik f..a minden igy keze-
- ;,.rei;;""' ~nd Cl&N Muter at uae Po.t Office at New York. N \' 1Zabarldginak ,17. a rt'mhutr. plt'-ur jutott el nagy nf'héZ11égrk. té,·tl P1 l'rf"JÍ'vel azon v1rn, hogy a @) 
• tc1rpct. mint a kő1.tpkori k"ny- j{tk. kivánatoslUlk u t>tnlwrt"ik rt"- amil tapuztalattuSI i.'lmcr- j6l, a • 
U• k k b' ' k k •mik az: oruágukat. ~a miutin a z;~ ut a:r. llJsAgot 8j m. mNm:nre rqk f'gy cmlH-rtbl t.,J J orsza a anyaszo na ~ ndörs,g u il uol.,\latukbnn 611, .\ fot,ü biNl,lg határouta rl- lik. ,egit cn. 
KOKSZHUZÓKAT t.5NAPSZÁMOSOKAT 
CONNELLSVILLE KÖRNYr.JcÉN LEVÖ 
KOKSZTELEPEINKRE. 
A kokazhuz6k 6tlaga. napi kl!re.eU ... . ..•. $4.00 









Undtor the Act of Mareb s. 187'. l1og;v a hányatársaaágok uralják k,·l, m~rt a tirllaAágolr. Jlt'Dl tin1- magyar blinyáuok nE"ht°·:L 1M>r&in, 1 
lt'lmm1 aem A1'-4b hatirt u •r3ua- lr!I nmcsen fekbbez Csak ut .\ magy:tr bányúzok sziép (or- · Kokszhuzók a szabad levegőn és napSUK'&r&.s 
• Ko-••y bele-•vst.k•- • ••nya ,·-••· .,· • munkáak6rdésbe. koK~Pid ..k ... nakb. ·" b , 1 ~•hl't:k mPkg' • ruunl kk'J cmilbnek, mában fpj1•zték kt a tíz éves tv• ~ helyeken dola-oznak. Rövid munkaid6. mely 10 
a. ~- Ull, ,_.,. 1a Jh •l ázA.U.at érbf". Ju\·a „ogy olyan .-pvi ü et v as:r:ta• forJuló alkalm6.b61 llimlf"r .Már- 'e' 
A. bbyássok örömmel ropdják a konru\ny viapl&t.&it. mert attól tObb,' u!.cnitanak erte, mint a nat m.nJd a jövlibl'n, &kik megvil- ton iriint Przett IU'Ntettik,•t bl ra• @ héttől kilenc óráig terjedő beosztással változu,. 
csak jót remélnek. 1 ownnyi1 méltányi, .. :in Aámithat- toztatják rzektt a jolf-fout6 t.ör- guzkodáimkat ,a • 
ninak II mikor a lakíi abba11 a v#ny,•kt·t ,11 ('tnbHi mtézk1•J••sc . , • ie, A napszámosok naponként tiz órát doleoznak ® 
k• \ b~:-::~ ::b:~•~!::.~ '.~:~•~~•• rovid,•,eu alap,s, n vi<l• :~:g:~:~~~b::,~;/;;'~~::: ;; k•:, h•,::k ,:,::::•",:,:::\":·•• 1~ K~:•t J:,~~ .\;~:~:~. ~:~;:; ~ szintén a szabadban. 1 
i\. 1D" o:ii kert~Je, vitájába Maho1:1ap nem • kuwbb, <l"" a ~egfiu1, ak!nnelyit perc.,H·n _11 m~g. ~uessL.e vanru,,k ILZ ill:imi vá• _ ~:~J'7i~6!~:~e::é:-:e:~;~~r::: 0 Bövebb fehiligositAaért forduljon bárrnelyill: 1t a torm.&n„ e, a .:iunta- a IQ'Obb r&zt kőnteli ;,~:tgán&k a rur'ie lt bin.n-rend3r I t•gJelemk hw:t.isok i ,fo kikivlnkozib: 'r)e.. i g, • . 
r 1um tbzJ>('QJi.ri.sá- kitennelt ngyonb.)1 a mu,.Jtisou.. kiJ6z tnjtja a l&t6t t-bbol ti tt>v- ~ . • g:,. a, binyúiok auJtéat rendez telephez, melyl'k Latrobe. Mount Pleaaant és 






•;;~ t'k, &mf'lyh<'Z csaknem miudcn : ScottdaJe Westmoreland Countyban és Con 
is ne-m tioklira. ntik1Jr tisztán t';-..ak ~lcr·~·tik • bányá:w.al u elaö 1 ·1 k 1 . manarlakta binyá ;elep magyar nellsville, Uniontown, Fairchance és Mason-
!"t irt annak i11, hogy e1,t.\ uok ,·het.1k a m1111kák gyumö}. zllk~gt·s alkalommal. hogy• u. oiz~,, p:inaa: m ni l>án~·á.utti 1.r:i\ t'D rultak hoz. 
0 
• 
par b!nyát a aornii.-l vr• lt ke- 1"Két. akik inf•griolgotu11k lrtc, n1:m to'1-t • cs.1k fo:ct. dc rmdes hi!rli1- .\z l·!gy"l!"ult .\1lamr,k Jtt1lgi'lr. Íl- t,. : 11 sz ·p oMz•·g folyl bi· a jó town, Fayette County, Pennsylvania államban 
1 b , 1•z• azonban er{,lyescn pi·ilig aiok, nk1t,; \'t'lrtlf'nlil ~11,1.- ni>k f'l \iem i~mf'rtl•tik a hogy/\ hi ,ca Nil t'lrh·t 3Jánlja fl'I. hugy a1, ~zivvf'l a t lult ;!;, N'ntekhiil Ai 0 levő p lacek közelében vannak. 1 
mtg1 afoltak a uak anny· az igaz- fog cmh1 r ágy!bau wileHtk. :a rliStt t•lruto nMákon csak mt>g rJt'Mt ,·111'1ni11 -~ koz:611 km,•shP '8!1Zl'.g~-:ul! pliu:eu rg;y araiiy ór6t @) i 
rui z • t arrui.k 1 • ~I neman- lik el .i nalO huzonbol való rl' lel pekrlil. amikor akarnak. mokrilf-~ a u1Zya11alrJwr a t,,r\!t>hy 
I 
ILn,ler lli.rtonnak az amPr1ltai 
, bányUban. szese.dts kol'"e•,·lését Na magunk \ egtübb lllar.ibao mepzunt bo s é~ ll birós.áljl' 11.yrn 1n1·g,.zori i m:i.gyar bln~-iuok, 1907 -J 9l7 H. e. FRICK COKE COMPANY 
g b lde, hogy a korm!ny tani- tlnihnt, 1mgy a hinyí zok kcz- turi 1d~grn, akil ,1kkor loknt'k kJ dljj,,k .u 1·ml11·r1 xz.1b.11ld.g Pfl di•• i ,·ettek a kov,..!1r:, cl bH, é':8'I: 1· , 
.\ mn:c. • rek Jindene • t,"-súról arr.J kfr,1ük a binyúzo- ll ez II hUÁ.lkodu A Jegtubb IMkkal „ r ~J{klylH,a Am,-nk"' \ magyar btnybz:ok &Jánd kát 1 
.• ti' a b!nybtokat. hogy a kat. hogy soha. l('hol egy peNrt lyf'll n·1lt tenileu· ,•/\lt & h&,1- ,u:ahad polri:,ut folvó hó 19 ,n egy banUságo11 va- . Scottdale, Penna. 
1g jkot hagy Jak abba, s· tagad.Ják 1e hogy nem t'.Sk lan elzá1t nbJl;zolga-tan.n1. aht1I ==== = = = = = == csora knt'tébt'n IIartle" J6ul'fl • 0 
t a kormány llVa■la1il szerin! munkadlJllt. ,fr husZonr,~1.eAedétt no:11 ifr l!Ulhad 11. muzP,~. i-i1 • oreg magyar bímyú:t adta ~ 11,";\' • 0 
u .n•gegyczt>s ,10 t H a munka i.a kéru ·k a ti\NIUW.goktói. hvvit hPm1•hít ,1Jimli•n rt>ni\1-s 1•m H ALALOS V:t:Ott VITATKOZU meghatóan Alf'Jl beszí-(1 ktst'ret" ® 
aduk a t.'nybzok közt n indl"n Ford ll 1•nry felii.;rn~rte a jövő ht·r, hogy az ,)tt ako ,amrrdaeit, hf'n aki lZ 1lkalomra Powhat&n, @) • 
1 ~ JOntr& nen s ro.,.1de,sen sem :nyeit, m.Jkor gjárának hasz- \&g)-· idd( .. 1r11 mPghholl .th1U1aa ~1„11 , K v hói t1:r.oinor J e.1 t hi \\' Va.-ból Jott ew Yorkba hogy 1 
11 f.nosslgra ouik meg, gye- riából rkzeMiten1 kezdt.- :sz em- f>1'":ltl11vlvan1ában & .111 g nine'8 r 1 iallJnk f~Alogli b.tv,11,n '.!i3 u bnncpJ :.n a ma10al' bányi @ · 









,\ b ,-amunkboit mmdent"ttt- ké11, ;,k, jól tnJJ1, h~ idóv•I a kozii.K ·en.tu.ir vau l'ie" 11, , 11 "" alll nka 1 f.1a1al bilnylu. vtat lhruler Urton aew vorlu ba ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
.:..,•dj:~:k;•:.::. ::j!.:•~b~'::ti~.;t~•:,~~: J .'ru::::~ :1,t"~:.:\~:~" k t:•~•~: '"';."" ,::'.' -~ .,:~•,d~: ~t.:-~:,:::~k:~~::;~:y,~~ : • 
1k J1';t m61· sok nrbre ,11 ;"'ono~tn~)pJmPne· nul va& ,.. lll' u lhtv~ pt'rfo, ílritannica konp1ár.it. t= N f f I lk ' 
~e~~;~=~~:bt/;~::~~I= :!~ Mny:tAr:~ ,g:~:~~trn•::7k r.ar r ~~~~l.t·\.;~::· j;l~l"~~~!;~n:;s~ .\ \'ilC)mráu Jl"1cn voltak ll. 1-\i IDCS O y og a ozas, 
: .. a blnybzok dolgiba Ila 1g11. kiilcstt'lcn jog>1t 5 iimut1,r ht'it•:1" iutgbolt1ov,ult ~ltuJ . !l:t hurdos lop lloua, a ~hgyar UányWlap 
z:íln Lméoln elnuk hagyonan)a1 a feJe1, aki lll"ki n1er- M"II lllf'lllll gazililj" rhi,nt,,"aCJII nnra dP rnunkatál'M!I ,lr Bai•br ~lim:lor, a 
z u oraztg demok ta illam, a .,. 1 int ak&rJ 11.ZOlg'álm AZ Egye- nnek hatalmi bbtvinak f':J. 1, vb! llZt> 
111
-,w rt> lt tl'Vl'SZ , t,; iu Enui tg w1r•,·uet6je. Bart 
or:.;:.n,r népet .r.!p•ise' • min- ult AU111nok ncj}él for thr peo- \ bAnyat!ruság'>k a ·obhi tri• .\ ;ov~!Wk UJUf'M 1,d ualo ! I'") .lóz:st•!' '!Jrt'I t,ányáu. J:>'lwba 
et. csakia munkúok JA pk by th• peopl•- a n~p, ri a ofp 1partf'IPp k nu~g m.oMt i. ~,-~ nagy do „ml,, r, k ,·Mak nf'lif'tcu iudták, hln. W Va. llnrtl y Gyul11, a Bi-
-.a u th t 01yan <"l kben, mi- .i.ltal) akkor meg ltdl 1'r,'P%01ok ht-folyutMII lum1ak ahhan ,1.x !]- a meKvadull amt-rika, frnt mP!rl';- 11 á~1.la11 nf'velt fia HáP,: Sándor 
1( 1' ·wgra lehet, ho1t1 kinek is ,ucl a gondolattal és ilgy krll 'an;:'.la11 :1ogy Jóformán elei-halál kP ni 1e t6ie .._ volv ,1 f'h nm. a ihaJ ~!,.111, g'W:
1t""YPZi"tÍÍJI 
amely aránylag nagyobb hasznot hoz, 
mint a gazdálkodás. A ki jó farmot vesz 
s gondosan müveli a fö ldet, biztosan meg-
látja munkájának gyümölcseit. an!g&. mPgJcll'nmok a tub ts a munka (,·IPtt arai Tt>gyetiek a trtepuk la- Bro ly ll1ha Kendt' fléz:a a ,'p 1 
\ m gunk roz<-.,1 ré,:ebben ki,,:ti harcban, hog., a munkáao• koSlllg(mall fii nagyon JÓI tudjuk \ ZI'' llCl'ltlh•, ~t'gd- t"lt lll:r- Y.na t1P,:e1l"1 rkt'!lz1i°5.,;r. dr Mik-
.urer ,·olnn. ha a aztr! k(lk h lra1 kqlV1~ljf.k mindannyian hogy mi1~t't1 Alá1.a- Jl"f'RY illllogh l!lt,aul ,: "' 1• 111 Di J,~ Ou:k11r ~ \:f'pata\&IJJeli uer• Egy t t k k' t t 
ki i1 imk het el )lp: kf'II hatúú- renns_\·lvani, b4ny~tulaJdono- iu11n ,:Jnt"k "ji \issza éhwl. f'7J!t•• a nyat.t• 11a.'lái 'K az hMK:ZI i;; 01 lalli lt;\ krsz.t<'IJ••· dr. },'öldy h.ároly, a ,11> 1: cen e sem oc az a ' 
go folvtauak volna altapos ,·W- aainak na,n l1&Atniból i~l'n4 11 - R"~ :J:i.t.a.lommal. nynsz:ok rhuwt, 1, m fü•tt ki 111.11.H1 munkntllrwa ■ 
g I tot e:!dig 11 a b•remeléatk vi- r~t k~rnrk t's rl87.I kö\'etelnek \lm1I lA voll egy 1lyl'tl prr a, :~,::~~Vlk~,:~~;::o~':::::.:~~öl J~~: liiml('r J,Jár·o~l z alk&lomb~l1 5 ha a St. Helena i Magvar Telepen farmot 
• u._sn, m. r' u.ú t-Aet kozúl t.zb a bAnybxok hl ••lvárjá.k hogy a utol11ó napokhao. E!OV wzi.h11d ki \inPriklih, h odi1haZ1i !IZUlri 
I 
sok u,lvuzlű t::vtrutót kapott vi-1 -' 
• tb n nn 1guuk a munkátok· háboru itt ia megboua II. tn&g:1 aruf'r1ka1 J>Olgár abban biilum . .,-,uri... alu.k culr. a hi'thoni ,,....".,._ dl'kt fi lft'lo1töl. 
nü. ba nagyobb d1'Ml.b kenyere! radikális v!ltm:1.uit; bl a tor- b •n l'"ol,. l\oiry neki el az.a had Iá -e 
k v teloe.t neh~z. muntÁjuk;irt. mány tl"lje.en a nmnkiao.11:tály ni- tugatni az l!1mer&ciLrz ,1lyan tr t,~"'"' fogJaii: ml."Klluhu fiat 11l ~~ f'T BAJOK A SZERVEZETBEN. 
:msykania ,nam bitiyatu- d&IAra állJOn. llf'rt különbt-n a lf"pn• IM. ahol , UiTaallág loir- 01111• ,11„kuk R,Y-bzOJt , lbunytát 
1 1donosa1 azt illlit„Ak, hogy a bá- l1·~kö1f'lebb1 ,lkalo1amal az Kgyc• ien d11rab fóhlet, niert b.i,urn Jll .\ g_vilk 05i • ronnal et.ur':t z:~al- A bányltuok m·:nut.kuzi uer-
ny ;$%Ok nem unkadij emdést aült Allamok munkbu nuí.a kor- ,i ifimtl"ÍÍlli·i lakók éti bérlök ar.o!'I ti\k ti a Pik•·\·ilh·-i luirtunh1 kii;er 
k "'.H"k, miután u ngy i, elég ma- nuínyl ullet rwk a mo tani htl:,•ére . .'i rr]Ppen. lí•k. . ;·;:t!·~:;:: ... !11:':d~~/:b~~r':!!:':~. 
gu, hanem a% li nagy ha,znukból l 'g)' látazik azonbun trre '111:'m .\ aaha,J Arn1•rik, u11l1a,I pol- _ b1. aJkalom•uul II ril()tlim:iu„t l\ul(>Uospu ki au mOllt ~lesedH a 
knlnnll részr ülni lbrt a ~n- eu ok ■ a munkáaok mindig igu• g&ra aznnban alaros.tr.n eulatko- Juk t, lHN"mk, t, liog) ki rulJe b,·lyict e olmadoban l'I \\~tst \"ir-
h >k ost ~rz:uztó nagy ha- "got r.al!lnak v1táa úeyeikkel. a znU I KiehrudaltA,k uyaín ki- nf'k uindPnfele llb:;ru vitaiko- ~i!liAban. \,i; r-lóbLi he1y"n ·pen, 
u.onra d0Jg,:,1 11J1k. mi.tor tonJ:nyboú.11 utján VIIA7 ,•hrudalUk a Mn,1ateleprol "'9 a t.ÍUlt mis Dt''nJ:rtÍlu~R'llt'kkP mHt ugr 
II 
tilt a .., 
1 
virguuu Xew 
A banyúzoll: H, nem iit tagad· tnb m6don. dt" a korm!n~· intbi bir.S.ágh07 utasitottlik a panaszá. valóainulei • "f 1111 uomor,, e!W' Hin•r viJi·k, .. 
1 
ut akarjiik a 11Zer-
t-iba lemu, ha azt tennék! 1 pana~z:aikat n,I Hát~ oda fordult Wt'1't az! t • i!!' iboMlk ,·,ta l"lu.tti• •JU•,r ve7.t'I \·ezett>i. hogy a:z 
6 
ernb,rdk 
i tt var. mir az idt'j◄', ho~_y 1he1t,·. hog~ ml'1U1p !ig, m1kc,r u -.;rm gyöuilk 1•lt>Kc•• hanl!'flu-· 1~1t)·t•uek a ü111.1vis,•~ök és valóó-
mut= mbtr llv"z:z'" az Mlta• NYOLC óR.Al MUNKAIDO rgész \·ili'lgon kit.-rjt>s.ctik :i n'l:r )yozni hni;ty ni,,:nn~ irP krll t»rfll• I llOII DIMrnoki r,,ud 1.!!rl akarnak 11 
1a proda kált vagyonnnk le(ralí\hh FA.IRMONTBAN. jogait nrm h111tyhatja Jiiní. •·~y 11unk nrngu11k11 1. bog> ii l,•~n1ekf'- biin.qi.zok ko,.t megtrrt•mteni 
r, k.icsinytf" kia részM • htt naR:y J.'airuumton 61 a t'airmont H.f~ d,•m11kratiku11 oi ziig biriuuíi,ra f'.tt t~·tohhnck liítstó m,·~goudolatlitu 
h szon van \·alamm amit a mun- k1 bá11vikb11.:c behozták 11 11yok ar. alja'laágot. nem adhlltja a liir- AAirtól 1,. ,)Vako,ljuat m,•i·t soha Miir 1dJi5r i" 11okat elnéztek af 
kM ter,em1 I', akkor a ha- 'iria mnnk napllt 11 'lKY a he1s6, vt:ny tt"IJf'M"Q a tez hf" a hatalmat sem tmlhatJnk. hogy l1Jil)"n Jf'· blln3,:1J1Zol,, • vezel,>1knek, akik u 
lvil rkz llrti kl't. mint a kuu.ö munltbok rendet1 a b&nyabirl,knak még a I ◄ vrgö te- 'flnt6ktelen dologhcíl •t'hf't lll'll:bz:oR utbbbi 1•vrkb n ugyaz:ól"l'f.n a fe-
ea&k elQ' kb rmft munka1.JtJt' nyolc ~r,1 lesz május lf"U ia szeren 6tlenség Jukre notll'k dt> 111:y látuik, ma 
nu: és • nt1gyobb b1\ 15-<:töl kezdn·. Uá "bben 15 csatatko.iott hob.11p, &,1Jünti!lt'n u f' l)itett ke-
u alig dol~Qz,_) 1-"'aim,ont \'idtltfo IIZN"ve:zet ae- :>, nn ylv :iia iJlarn ]egf'els3bb b,~i Ifit t>selleg ILI rc11011itlenul j,rt rulrt kben, r,Jll1 pik a hat6.rt, 1 
k 11tr11gf'd11i. R hol mnc,i, ,le 6 hányatulajdonOl()k rON!g11 k mQndtfl II mull hi-tPn, tutvlr□ nknf'k vannak .\ meriká• akkor a kez:ukre Utnek a munkfl.. 
a d1>log PR ut belátt.ák, bl)gy h~pé11t kdl tRrta· hott'I i~, nis JO\!; van ü M.nvatli.r• h rokonai, akik hönhhct kidn- 1.ok. önk1:nyuralomnak a nranki~ 
nml"'5C"l joguk ,iok a szrrvezett vidrkrk Uánya- 11asá·?lt&k hog~ 11nját mai(!\ tartM j O k ~ntlrn ~,. l'!lftr41. rJH1.111k llau szrnrzet1·kh n nicwu h,-JyP, la a 
D bAt a jogot v uonyalvaJ, k ili)ntten nind tl ' n , .. rsPl"el II tPle"l◄"II, é dc.si lai vannak, vaa-> Pia+tfr Ft- kik azt Dll'lf akarják horm,;itani, 
, akilc neg i Yesztettek ,ol11a mi.1nkúi kat. ur_v re"lJ Jt Z% k azzal, ()gy lf'· l'f'ne te'flv#rnek box 53. Stone, a10kat: el foc.,a aopó~1 ah l.v rlU 
, • 1k. K..~ondta 1rósg. Ky a mun~.snk hua.va. 
lir===================il bog,·• bánv Ug'lJC t111tu1t - - _ __ _ 
' ar Bányász 
vesz, mert a fö ld kitünö termékeny, a ter-
mésnek nagyon jó ára van, a szállitás ké-
nyelmes, a vasut közvetlenül a farmok 
mellett van. 
Nem kell sok pénz 
ahhoz, hogy a St. Helenai :Magyar Tele-
pen farmot vehessen, mert a vételnek csak 
egy kis része fi zetendö készpénzben, a hát-
ralék könnyü részletekben törleszthetö. 
Saját érdekében cselekszik, ha a Rt. 
Helenai Zlfagyar Telep farmjait mPgte-
kinti. Az utaztás St. Helenára olcsó és 
kényelmes. 
Irjon felvilágositásért e cimre: 
NÉMETH JÁNOS 
fflffl'ff hJ.aq,t'letl • .,. e -.i "'-1••• &:,1..ao 
„1 i;;~"!:t:.".!rl°i ,.\&ii:t~~:i-:::=•rl·i 
,. u,:v t•tscik t, ... ,nn••· 100 banyaszt keresunk 
1
: 
gv a lak Már IJPrrli a hll lll I t 1,~l1~!,-;_.,-:-;:~.::•v:.•~:lbf, 111:or:.:~-::," .tt!ika.'":~ h .:r 
hat k mdl'll: t • rl ~1 ha I ...... ,,, .. , ....•~••~•••••••• .. ••~~•• ..........  
Jmt A la )~'(,~ir tf'het amif lt • :~;.=.,: ~1::·~.~·~ :'t~;-~:..r ~~6:.'::u ~:"'!i..ü. 1,uu= 395 Broadway' 
r. g • n logadh t i11, mng !I ato Mnld- .. , • ...... i New York 
1- k k m·s·1T\ll-FW!.1 \'i R ( ~1 \J, A CY>KB (~)' l rA 'i'\" 
af :r. t te pt •á " 1. or East-Millsboro, Fa,.-ette Co., Pa. 
11. rima nu , ......... ,,, ............. ,,., .. •••••••••••••••••••••• ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ 
·er Fuel Co. , JlrCarr, Ky. 
szabadséig ==--r ~y bányász büne I A marn-ei csata titkai Jó munka magyar bányászoknak 
ONEIDA, PA. Jiat havi bor- JOFFRE .AMER!KABAN. - Ml- B.OSEMONT, W . VA .. A ll11-, <:ondot ío1 lit n 1ánya vcz:c1.ó 
&lla_wloan nO\·ekvűbe1.1 "• · Ha -
1 
töm-, itéltt• 8 Jiró Fábián Jboa VEL VADOLJ.AX A NtMET gyar Hi1nyáulap 1ton l, vö k, pn- sége .a bán"'L'IZO eB a b Y•· 
ti:llut ~enyérfogyaszt~ankat, La.punk mltS helyén egy J.in1c- magvar bányi.nt. amifrt az ame- JUNKEREK BETHMANN KAN- ('·o ff':lhivja 1t magyarok fi- azok rsniár1. á1 , 111 r 1t t"liZUI es 
mrtmyire ,-~~ lt>hetseges, azonnal t _.. t,al•1 u oh·uií, a1u•1.,y~e~ rii: ; ziszló felbuzása alkalmai.val CELLART. _ A VtGZETES T:l- gr lme· Hr'Jst"monl \\' Va. te1C!)· zq, 1 i;a okon kJYül ia und l 
nem korlát<>zzuk, .akkor legna- Libt rty-Bon,l ,,1eg~,z é h1,·Ják • l k'( .. k PELőDtS. A MEGKUETT n., ol honfit.ár. nk ki ·tm11 n• gvan, 11.1ni öZ ·m!:iernek unk• 
kölcsön 
gyohb sajnálatomra i-.,. meg kell 'l·l az amet kai pol(,!árokaL Ane I k:~ ~l~t~/s ~~~~ono ~:~~::séeg;· MOZGOSITASI PARANCS munka alkalmat J•Í fizf'1c-:st .:.s j6 si lfl'll. l101gé!t'nyk p uinbú.z, 
muuda.nom a _meztt.~l~.n 1_i;nz.sAg~~• ,.ila híibor~is kt'Szi.Iló,I< ·ben ko- éH él ez oruii.gbau, anPlktil, hogy bánásmó1lot ~lál11Kk. l"mplomok • ki1 mu kola, 




lt'gko· ti:'li•ssege mm1lenk1m k a nem:i:e: _t lol(lira lett volna s ('zt a bii·ó 
811
• Xan telkesed~sel 1lnneplik ma Sú•1• 1uigaa, uyu\t':•kil,.,w lah- 1111•b·1Jen rit tanitcí rnn. 
!f'le?lu. tt-rnwi,it ~, ehuis!'>g··"ZC'll~ segilrni ;!C miut az iissze11 amrr1- Írnsbit,·, kiirtilmCnynck vette. egt'sz Amerikaur,rte ,JoffrC' tábor nyi szén ,·an n b811yab1t11. anu•I.,·- ,li1l ~ nnak az l"rub, rckkel, 1gy 
. , _ , . H•desrinf'k ~lkC'r~lc.sc n_élkuL · · · t.:1i lapok. :i- )la~>·ar _HánylÍ!s7.lap · .-\hathavi börtJn val61izinülcg nokot. 1\ ,·olt francia föw1.ét'f. _.\ hen mt'g laml'ÚS!nl srn1 találhat ho~t•• e1i-g1' lctl1• ,ií.u.vasz r. ni.:s 
ti.nlja az amer1 !11 ~a1:dasag1 de- A7: angc,.l ~ll'lm.1~ze; 1.hktAtor, _a is dijtalannl küzl, a L1brrty•Bond negtanitja majd Fábián honti- rnarnei hőst köszilntik bennf>, a M·mmifi'·I(' kö,·M. ,·:1gy piszkot ;1.1: pleZMl, s , 11u1u rmt1 nd1•• mag: 
e tus .FletclH'r 11Ze11»t?rn_a~ hog>: '. be~1.ed1·, v1 ~t'll a!11n!Ja -~z ,él.~lm:• h.irdctl-sl-t, aru~t ~'.11erika. bo~~t tarsat arra, liogy tiszt~gr-:.,in rra:icia f~lis1eut, akinek a legna- ,·rnh1·r Ti~tu a Kzl'r, 1et/HIU Utl- nt'z utu11, hogv 1u1gyar n,lier 
i11d1tványo~za ~ k~n_nan?nal t"fi/:J i nnosz~ alluml ellt.1wr~,slt. es ki u internnt11malu1 (!ewokr11c1a Tiselkecl'ék e olvan. onizágban gyohb esaplSst. Páris elestének pig, s dloga1As1. mgy ko ~ 87.ifl soha ne t>rez 1 1uagat f uf!h-ezv 
rsz4gos ~oldnm,·p,les111ty1 kamara! 'I keny1:rJeKy renduer 11wnm1.h be kivh·ása l'l'ljllból . . a zái!.ZlÍ irán~~ ah~t huszonnCgy lebt"tlhi?gét ,ikrrült ]h&ritunia 1·.sz1itlÍ'II nPm 1s111er u•k Hoi.cmon- • bábJr I mia• 11. plézrr 
nega~otültt_ . _ , :iozat.a~a.t. .. l-'el_hivJuk_ az 11.mer1ka1 polgii- év& <'sz.i a krnyeret, (-s athol :.i. há- Franc-ailmr.zíg rejP f' .. \öl. tou .\ körny~k b6.nyiu&i. Jtik 
Uávi,i I.1.1hm 1_áv1;11.11 Jelt>nté&f- lg~ all ~ h_,.Jyz~I .~tiglu,han. rok r1~yf'lmi·t „ h1rdet"'1rt'. A L.,. boru dacára i.s jól bimnak az ide)- l:gyanak1..or azonban, amikor A f1zl'h¼I ,,lyan 111111 „ v1dt-k p!.-.1.t akar·111k ese. lm. jól t'U:lk. 
rz .ia11ezt,ktti ta'.>la~lok "_"nnak Most 11chlllly mter.keMat ak11.- lmty- Hond j('~~-~ésévrl hazaf~aa gcn alatn·alókkal. Eg~·szersmint Amerika uép(• ,Jof!renak, mint a <>l,bi bányáj!Dau, dt' u 111-mh('rek ha f<'lkne!llik Hosrrno1 tot. 
•::~k=~•;·1~1m.'~'._'·:::: •• :;;1•;;~: ~~•~~.;,'.~:•:.!:1:;;;';,;;.;,;;~'~'! ~~;,~;sé;;,'.,!~;:\:"~•:.,:.~, ~~:: ;;:;:g~~1::~:
1
:,,
01•:~;~:,::n;:'.' : ~;:~;;,~;;\~I:t•t~:m:::;:;;;' :?:': •• :\;;:~,~~;,!•·::•:.~; .• ~• ''. ELtG mon KOCSI LESZ A 
e~d6 termésk1lá1:'sa1 uwg a taY~- lenlef1 ••lrl~r,z~1 .• állapotát hideg tos & i·lsörangn bríekt'.·t~k. 'hr kik, nagy szájukkal veszélyt hoz- b6l {·rk,:,z8 birí'k nem a .Jor"re n(' 11 fo1dul rlt> i.t'T11?11i!i'•1,, 1u<'m• ROCKING VÖLGYBEN. 
v1 NIISZ eszten_rlo ~ozamá~l 1111 tiCn:;kkel ,-1lagitJak. mt-a- , l"ddig i-. ji-lentékt"ny oaueget J~- halnak iintnairukra P8 kPllemdlen- hra,·urjaklint, hanem Hdhman ,:n111 M•)haM"1 
rO&BZabbnak 1g<!i-kez1k. peJur k:- · \t•mrl~ru~gban tilo11 bu~anak s gr,•1:tek Ame1·ika pol'{_ltrai. é11 .bt- 1K' et 8 :nag~•arokra. llollwt·g hunrkCnl kiinyvelik el a \ t,•irp lmrát'lil,to..-.. M:.:l:r !!.z: 110(.•kmg \'1tlli v bár.yaua1, sak 
1yért.ermfnyckb1•11 már moat u. rO?~"lnak i1ll:it1 ta'karmán~·ki:nt v11.· ionvoi hogv • s,.abad'lll~ k,i!C'.aon• e: · urnniei diadnlt \apróJ-n~pra lt•lrp, trlP 11,1,,•p k1·r:,,kkt 1. ~\ t.íir- ugy min1 a tout..1 ,·idékek muu 
ulyos hiAnyok muta1ko1mak a vi- le'. felhu1._11áhí.,;1. A legujahb n~- ne-k· meg ,-· li-az 11;,: ,•rf'dmény,•. Az A HA~ZATAI f-le~ebh J1are~ viniak a nimet 111u,ig i11gy„11 aol r,,ldtt n!(y II kc ktsa1. 1-7.ml n sokat u·uv,·dteli. a 
dg ,·alamrnny·í civilizált ii.llamA- mrt 6rlés1 rt"11,!f•l1·t i,•_rml 100 ornáp; polgi1.rai tt'hetaégiik a.rá• _ junkerek 8 kam·ellár ellen a leg- rili cl 11.kllr K1.ér,·;.. 1111')' n ti mnlthan a \·uauti i:oc!ltk h. yá 
,~n. ,~.e id,•i eszl~nd~ 1t•rm.t'i.kiáli- f'o111 lu'.ib.~61 94 fon_t h~t, l(Xl nyáha.11 tciiv,·Pl•~M1·kkrl ~g'.ti~ a1. :\apról-naptA olva.~~nk. hogy a ujahha.n a 42-öS ágyuJukat i5 fel JII a ,·r1111nugul 14. aklltnu· 111y ttÍI „ biw·1yf1r· 1r1117llllt l wsz1k 
nRa.1 utlagban 3;> 111etrnn111.~a dP· f~nt ni~.&hol R4 fo'.1t hs;1•~ 11:leuda or~zligot {,rdrkC'inek megov11--.a_ban tnd«tlan rmh,·rrk áhlo1:atul ,•snek nmultattb.k: nyiltan vádolják s~ ki.lig-.-s 1eltíh rt'it. IJogy riiddt1wn at•gitl'm fott• 
ieitet mU'tR!nnk a norinRlh fo k1. _Lu 1ku" .. olvaa6mk fó1.uma:3 it_t és ugy vafl)'Oll\l~at. mi1ll_ l'\t'tnkttla háhorus,·ii.zonvoknak, mr.rt hát ngy·llnis B,thmaun-Hollweget &1.· .\ knmpúni, Ktt,rhan 01t 111'H1 nak :, baJukon .. \ ta\·i a zás 
·uztáaon alul , _ .
1 
rnrgJ~gyurnk, lio~y norrnáh_s "1, uin-1M1 b,wsi'.j!Jiík a ko1.j,l 1znl• neiu tudják. ho.gyan viselkrrlj<'- tal. hogy ö volt 8 ,: oka a n~metek kf'I! r llitrolni, no rt ~ 1rle•1,•u ,·.111 h ~Jlt~,·al • llllR'Y tava!:"ln a u>-




k mell~tt 1-~- fon~ h'.ir.Ab6, gálatára. . . oek, ium ismrrik a felt;tlí'niil bi-- nrnniri ,·"re~hi:i·nek • a torténe- 1'l1•11 1 tb uz'r1. "kuh,llhl'I, , ('Sak I ckmg1 -.;1.l! u 111indm1i:,· 1bb ,iz:uk-
·elcntkt azo.nnal kuzö1tt' Houston 1•11ak AA font. lL<u:t urulhrto ki, mer\ _\,: 0 ~ a111n1kai és 11l~gen-
1 
í l---bAI. k 
1 
!. Jpm itflfüil.éke e\t,tt neki kell 11111.jtl t1 m(•---tfoi,I I lark!1h111g , ,q101 ség l<'fl " rttól fi ► onaptúl kezd. 
oldmu~e n1ugy1 , ~t ~rr~ •~ 1 a~-, ~,: .or _
81 
., '. an um - · l' n~·ehii lapok f„bu:61_11011 J . a_ ~o • llf'gutl,bh P~nmiy,Jvaniáhan .liit• sT.llmot atl~la :11}rt, hoJ{'y a bab-J· 
1 
ahov.11 p la t~Jan r 1~ea1~11k l" . v, 11•8)' zrrrrl, tnh ,.·uut1. o s:11 
. .. IL· .· k' 1 k' .. lé. k" t l'l uá:r.al~ka . 'k 1 tartan,' rem~ )o a . . , • . . 1 . b . k 






~:: -' rozsnál rz.u giírokoit koh•!n1Srl{'1'1lt t•-IJ,szles~ ll~k agyon .John l-">µ-i lll"v!i lakoJtl, •ru nwtr 11undag 11,-m e'!'hetC't' vé 
1
,hfl.ny s7,ok, hogy" zuki.i·i;t<'S 1101- adnak 1ui: nR1.:t.1l1tl. • nini a. 
kh,-~ 1'.tott. hogy a renyegetö; ur-ám 20, sot -2 pt"rei·ut. F.1.rk- rr 1l. ez; bizonyoe hogv nelJl ,s ma l k„ 1 t i 1 ,. . g,•~ r ~oka: IJ,,vlaárolJák. lllí'"'ln" t $.l utol ,•, ft','.,v >l'n "dtak. 
h',;.égveszedelem kés:i11letlen11I nt>: hói a s.:ó.mokhól megiti~lbt·tO_ te- ra,l k<'IIÖ naszt:~Dg ~élkiil. m<'l t ::~~ l::i~~tt:;,n fi;:,.~lm::;;/;s;. t'II _\ nunct JUJtknek szl'riut a 11t- • 
ta14.l;:i a.z orB~go• .\. föld~u~e [ /t~t. hOKY 1111~yeu Iehtt a nemet tm!Ja miud1•nki kiitelesség{,t 1·! t"U Xaponta, lIIP~töMénhet niín,!. rnetek 11111..ia 11e111 Ytsltt·ttfk volnu t.:l :P" ___________________ __ 
ICaugy1 Allamt1tld,r legtlst inlez_- hahorns i:.~ny,-r ma. _ . haho_zA_" ntlkul telje~ilik 1a. aum·iunkkal. Logv turltnnkon ki ii. man1ei I ntllt. ha idók,)zben nem 
edé'"'._ a parl~1enmek u61. Az .• \ ll'gal~bb /~.()OO lako~I b,- ~1 1 13 Muólitjuk lapunk p'll ni! ·vittünk "- hAl;orus rt"nMJ.,.trk 11;,,Jl<'tt ,·()Ina mi.,n· St're~eket visz 
lamtitk!r felh1vtll UKyan1s a par I o nagy ru mt, ,árosokban k~iteles gár olvasóit, hogy v!'g~·l·k figye-. r'' 
11 
fJ1 nagrnu ki•S<·n·eiwn fi1:i•I· az.H·onnlmok a uyngau frontrbl 
lume~ mindk..t házit, hri~ hoz mm,!Pnk1 h~~~r-t~~ak mmdc_n Jemhc a fent ~el:t.f'tt h1nl,•tht. b h(>fJük n!l'g ~it. bogy urm torö,i- holl.r megak1ulál.)ozhn~.ík az ~ro-
on torv!n.n•kel az élelm1szrrfo kon.vlu1.hul.!a.~lclrnt et1 l'!Plmara,t~ sieSS(nek beb1zony1tam loyah1~-, ttink 
II 
rtn,lcletek.lr:el. v<ok lírlet-µoroazoruagi hetor~ 
ya.utás cllcnlJnés~~- A pazar- k~t t'~ ku.lo~ ~ cl-_tr~ rellll:t~. 1~· sukat I-s ;h8J!olut Aldoutk~ zségi,-
1
. l'saki.<i ug,v tarthatjuk ~h>ttm-. "~t. A kl'let poros,:or'KZÚgi_ musz-
!tOk megntint<:téaere, 11z ára.k d~h~ ossz, K:\U~IPfü ts mt>g~lli1.~I, ket. kei. vag,·oiumuk11.t {,,. caahidnukr,t ka he.fört'iilre uha som knnlt vol-
abályodsára ~.t,·nn~~ett'~~·n a ~1~1.1nt ~ .ha.tósag1. t>llen~rze, c~J- _ 0. bizton!Ú\~buu. ha J!ontloAAn iitta· ;u,a ,·1n:011t a sor: h~ Brtl111w~1.n• 
ermell-s foko1:Ha1111k Crdekeben Ja1ru, res;-.mt pr,!1g az ipari íd- H:iT FONTOS DOLOG A I milmáu,oa.uk 11.z i,-.;,szrs J'l";Jult•lt• ] llnllwl'g legulabh r.gy moudJak 
A ,lolgotás llÚin~ra. alkaJ:nus anp.: JELENTKEZ:t:S ttGYt:BEN.I teki·t ~ megtanuljuk. hogy miu : a JUnk("i·,•k nell\ kt'.:sik h!rom 
1\ külfiilt.lr,11 beérkező hir,:,k 11:r.e- ~ok mcgmrntt'Sc rrdt>kchcn .. Aki _ • •l<'tl esi·tlwn, mind, n h.ely~n hol· ,iapig a mozgufliUst rt>ndelel alá-
int az e_urr'ip11.i aemleg••s ír.llamo- tt ellí'n_ a_ rt'~dell't l'lh·n ,·ct. az Mindenkmek ,·an inlr r61t tu· gyan viiff'lkedjiint: uogy rlkeriil• ,rás[l\·al .. A lrnuce~,i,r u~yfUUS Jiíi-
at uint,.n 11,1, Helmt'z& mtgy ~er l1at havi borl.ountl _és 1~00 mltrka domása, hog-y a k.atou11kott>leze~I- jtik a háuorus ílliipottJ. eg,v,,tt 1 :·,Jr,1 ,rnp1g t(•pelód,il1. hogy t1la 
1,;se foglalkozlatj11 Phben a pilla P•''lllhílntl'tt'~•l 811Jthato. &ég korában Jh,5 1•mberf•b.:1ek Je- járó \·~e\Ji.lmeket. B. '.\ewmnn 1n, sa-e ,·agy at•m cs.ru11árral a I 
•atban. ' .\z nraz.6.g o5S.ZCS kenyf·rgab?n11- .et:!krzni kt"I! a J_n,·1, hónapban. ,,\ k.itd~.sbban mcgjrlenl t•gv kis :,aozg6a1t6~i panncsot _.\ jun.kt-
Hollandia a leirtln~yobb air~o j •ermbw- az államnal;: beszolgalta- k1 ,n!r a huuad1k éll"1 v t_J,etöl ;unn arn1>IY mag,·::1' ,
1
~l'IYe'l :rk mo t uuti\.n azt 6.llit.jAk. hogy 
alommal ucntl,W az európai un;: :~ntJ6 _ . . :.uttc" 1nég ., h&l:ninc~gye,hi.. tlet f'IO'l'Zt>'!''twn ,-- vih'i~s:i!l ~agya- l:o h&r,1m n11ppal , lőbb fortéoik a 
1ún+ amerikai politikiját, a.n:u.;ly ! , .Anghiban •-8 lrországban SZlll· év,•t nem érte t-1 (ff:tfi u mind ·1
1 




ha k!- 111!?'Q11it!1. l:t>!cti fP'QntO"J. 1:11 Wl 
zal fenyegt"ti a tll"mkg('S Allaroo : 11·n a korm!ny e11t•ulJr,:~ alatt áll l1trtozik !i kij1·lolt n:1pou 11:t arn 
6 
. k é · ;g elegm,!l> Iraton& 1,-tt yolna ah 
t, hogy tökéle_tcsen lil"zárnl elót- i • kulföldi bu~, rozs. kukorica mPgJeloh helyl'n azemll)e84"n ni f' ·::;~t h:;~~~L~Of'ltr~~~r:i~\ 
8 
z;e· hoz hog.:, félt 1r•óz.~athUNk ilZ 
lik az amt'rlka1 gt'ilyforrfl.&. 1Jeho7,at~l 1-'r~s kf'n)fr tladáaa Jelenni s ott reg1strilm KW.oni, ,n."yt it-..:s7.lehstll l.il'R')alJl 
8 
no!qokat t>S il) a nyugat-ól sem 




, vli pi~•iz 
110
;3'., f,11, k••llf't! volna ae1cgekt>t '\1"8Zavou 
e megv11.n és hoip- mennyirr ala .lr:o,r hasznú.lat~ tiloR. )fmdcn ue- l'lött mmd,•11 1·mber II KaJáf. Prdo• /ta,i7.11os fehilllgoaitiJ.l'loklll taital n1 am, uutau JehetoH• tette ,ol• 
po11, azt i<'gj~b_ban himnyilJ~ ar ~dy he<tenkcot 4 font- ken)fr é1 kt•bt>n ehb1n a dologban maz a tiltott ft>r-ulrtt•k 111101• t!IZ· 1111, hOK) h]u„k tabornok a mar 1 
merikai náJl'L kiivtt .ikcióJn. a 11.u:IJar&ndóa!gra tarlhfl.t igenyt J , Csak~• gy uap ,1111 , Jtltnt- k(i7.ok, nm! ilsit~ok PIQ'letPk 
1118 
111r1 ~ at11,esztk hel.)ett téu~li:g 
1 knrnui.nya ne,·t'hrn kt't.d~st in _O~a,11.or.szágban ~lOO font buza- k!'zésr" k1JelOh1 F.i a 11ap Jll iá.s, muukinuu:on)l\kr(,l, Kth ,li•clnbnasan mar'lolhatou ,011111 
tbott l,amüng kiilügymm1szl!'r• hol JO font hsit orlrndö k1 , A7. aht.'1 ~ )lmclt•nkmC'k fouto., lírt.lek1 lt-· to,11lob Paris felé. 
liei, -- hogy u Egy~sült Al!am~k olasz had.1ken~ér tehát 4 llzazn 2. )Imd1•11 férf1eml>rr, aki be· hitt ho~, ezl a koll}Ht g,m1l•>t<On Hogy ru1 igaz cbbii~. n1 nem ..• 
ormánya korlAtozn1 szándPkoztk lé~kel kr,.tsPbb korpllt t~rtalmaz. töltötte a. busz ,,_ nem érti' ~I a éttanulnui.u,·oa.11,; iópt•n t>Zért a azt csak rnaJd a Vlrteut>lem togJa 
rnajd a Jtivöben !=;dje amerikai lnmt a n,•mt'I. R1.~llod~kban HJ 31 évet,. 1arlozik ,iell'nt.kczm "• künn- .fi.ra ,~agv,:m a\i,~sonv fs igy tudni mt>gtlllapitaui. A.m1yit tt né 
r.,;indorl.íaait. ami a kö.zt!r-suig vcndé~lökh_en az drlm,uer fo. registrálui, k1v,:n, a hadllt'rc!I niin;lenki meg~·rbrh, m,-rt esiiki„ mot jnnkttrt•k vádja atonban b1-
-.iJ!ycnes k:itas~Miija volna. gy~utas s,:i~nru~n korlátoz,·~ van vagy haditen1m·&wt b!armelyik i~,· hiltosithatjnk munkánk zfl- :itouyoit.'Q tt-sz. hogy Hethmann-
Ugyaoilyen a. hrlytet a ~!undi• 11 ~bu~~~:oa -~lr.1 1111~~ek elaclll8& a §gába buorozott rmlwrekl't. v,;rtalan folyl:itását ;
3 
helvu-tlink Uolh~t•g '_4ID szánta rá ma-
100 szén bányászt keresünk 
a Brier Hill Coke Company telepeire 
Brier Hill, Fayette County, Pa. 
T
AllandO ff jO muulla, JO lr:ereaet 6a jó bAnbm6d. A bA· T 
nylunalr: napi lteru•ta C-1 dollár lr:özt Tilltatolilr: 
A Frlck-féle munlr:1Wr i.ruabh&I uertnt flzatilnk. 
KltünO lat6blu.lr:, Jó burdoahú&k, Hép iiagy lnpeneii 
11:~rtek • p!Wn. 
V•cY• • ,ouatot Dro•nn'lll• .... ,,,. t'nlonto•n vlroao11: 
• ;::n~ki:~•k ~"';~J~nte~•=~•ths6 clmre • 
OFFICE OF SUPERINTE.VDENT 




ho,:1 «",Of'nek -künk ec7 nagJ ,i&1v....,1gec. • trJák 
rn,ec J,,vfJben a pot,·aolvMi',lt ar\"6c. N ponto. di:ofL 
rih államokban i:r1. gdutorszóg• h.t't _kulonb<1zó napJalll -~gy.Utalán 3. \ A jí'l1·otkl"zí- f11 registr!llU hidom,ágát • gá: !'gy konn.ven ~ háb_orura _ és 
':!ól kul0LO&en már Ghaégzavargá tilt,~ Y&n. Tésztanrmnek Is _cie• nem sorozás . . Ak:flrru1lye11 eimen .\ ki.'iiw ,ára azálitásaal Ij cent. irtózatos J.·lk:i tusákat ,,vott 0n· 
sokat is jelent11nt'k. A központi megt>k eladlisa egyáltalában tiloa legyen öu !t'imenthl'tÖ a katonai 111 ,!arab· nilllitás..'\3) t-gvlitt 1 do!-. magáYal, m.·•g a eabzár tié tcrjesz-1 -=_-:._-:._-:._-:._-:._:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_-:_:_:_-_:_-_:_:_:_:_-:_-:_-:__. 
hatalmak éll"lmiul'r vi111.0nyair6J ------ uoll(ltlat all,I. jelentkt'zul mrnd,:,n Jár :!ti nL \"ia:zont~lárUJ1itók tetti· ,;1. mozgÓflitást clrenill'IÖ ha-
ut: hisst.ük, hogy mm kell külön tu 11 • uu u • 11 u u .... ••• ki köteles. nak naJly tlrkrtlvun11~11~· ,!iparancsot. • · LEGYEN A SAJA~ T MESTERE. 
uólnnnk .\ nemetoraúgi k u i 1-t ! A rrg1i.tn\l!11 pol~11r1 kote- lh•,rendelhetö 8 pi'önz t>lökgell .\ maml'1 oiata azonban mar a 
!!nutria m1gyarorsz.ág1 azomoru I lesség Aki nem jt"h utkez1k, a, lM'kiildt'~ht:'! (esetleg ht'lyegtk- mul!í-, az{,ta sok d~adllll és sok. ve-
6llnpotokr{,1 tpJWn elí'~endö táJé- 100 1cm pénzbuntett'llt kap, hantm el hen) lapunk kiadlihh-ataláhan, re._ ... r-get kflllt'tt elk1inyvelni„ a t~r-
1toz6dá.slllnk ,annak A lesroJabb 1.arásl a Soro1.as1-törHtny t'rtelme• VARY li ~ewm;rn ennén, :!Oi E ténelemnflk. F:mbervirben frllJ· 
hirek Bulgána ké~zleténPk k1me- bt>n 10th i.trtet, '.\'°('\\ York, X y 1.ult ujjá Etmípa földje, porladó 
ruléstt is jrlent1k már, Turokor b, , 5) Aki hí'leg~g m1a1t nrm me• ~-----------. embni C!iOntok mt1H1.e gnzdag-itja 
11.Ag'"o'1l pl'rllfr az éhtifusz 117.0Ml}U• I anyasz I h, 1 r,:,g1strí1lna, a,: tartozik lt dol a termékenységPt: - évtizedek 
aégr.1 rllmfntk pn11zhtá.'U'ltt Jf'lrn- i got elöre bejelenteni a e1ty Vllgy HAZAI KAPA 11zorgOK, mf'(tÍCszit('tt erövt>l való 
k a u.ónRnyosan f'rkt"zÖ h1rek i eounty-clt>rk hnatnlírnál. Ott kap J munkájára lei:;z_ szük~ég_. hogy ki• k••reiotct.llt NA~• T-J· 
,\ legilletékesebh angol SZ.'lkem (> 1, 0 1. n.lmu t,Anyf.- 111 1lletö eg.) kártyát, •1111I ottho1 hevtrhcese. a \·1lág a hahoru eó&-
rr a kovrlkez.~ k1Jelenl~ekf't tet J.lhan. Allan1M munka, h 'lhet k1 s ar.t ,mza kell kitoltve pá.sait. Meddő munka hát arról 
z Jngol f!"l!IÖMz ~1.rne ellStt ~~·i:T:~t~t'• .n.~ kuldelll!', postán, ,·11.gy mrgb1zott b,:,szl-Jm, hogy kinek & biit11! a bá-
A <'gkö:ielebbi .;irat!ls még : n(-nrftl'Jt aknh..bblll. Ja Altai. M<'llékelni kell l1oz1~ hl-,• boni, de inkább b~éljiink arról. 
g:i· ln lllPIIUe ,·an. Ezt az idöt t A .. ~~!!:~!n ~:i;rilo lye~gt>l ellátott v6.lasr.boritl•kot hogy 11oha töbM ne IPhesse:n há 
cl telenlil 6t tudnánk l:lni, ha ♦ Camhrl• ('ountyba.n, hojly a registrálási bizonyih·Any e 1 boni 
á b . · ! i PM'l\>olhllnliNn. - A L ! , 1 !IUDk tl'l,jCllen l1':tCN11tn, P-1 tiuf'rp mt"g•lii dhetu IIJgyen 
e nr Kc- 1 cdehnt 1ta, ód.sun.k • ;!,7.' 1~,~~f' .... :..~~ 6.) Aki thnl len a lakh<'lyCHU :r,no,ooo TONNA AZ APRILI-
1 t lyt3l t i..,.U'ki>ttetN N villa- • 1 k k I SI ZSAKMANY. et~:l ucr:~ ~%(;~::;~.~ :: élt"- 1 f :r;;, v-;:::!k.(•I~ :;;ra:~é~,: J;h:~t t:::zk:i:~0 ;:~· Hazai kapa $1.00 LOXDO~. - A n,~mct Reichs-
\unk !iigg, napról-napra ijeutö : hl>I mfrtfiililn1lre fttk- v111ry ha 30.000-nél tfibb Jaknsu J.'tnom kod-niolt iu.+tltól, n<:i«- tag meg kezdte a tengerészeti 
1orlon okkenöben !no. .\ ha- t :::~ \:~!::!~:u~~~;ot hr·lyen lesz. 11.kkor a eity l"ltrkn;l l('kli! fok"':!:.;..l;:~m-..bb kóhstgvetés tárgyalás.át. Dr. 
J; t ~t~~ta~},:he:~:::t::~!~I • !:O:~,!tldnytre John- ;:s~lzk;r~:'.~t;s k!:~l<!~aa.;~:·1~~11:.~~ ::::: =~16• '..: .• :.; .• ·.:!= ~~:g~:;; ~ijt;11;~::;::.e~0;/:t:stf 
onságot számunkra. A hely lk'h,;ihb f('lvllliltfW<lth- i nPk. E;-. a kiirtrn f'lkiil,!rn, l,i B HIU.nl dettlye--metin:4 2~· - hajók zsákmánya április hó fo. 
ten n 71 1egithetünk au.al &('m ~~.~
0 ~_/n"tc~· J;!"e:t~ lnkhl'lyO:n 1,:,.5 ;f'J.?istní.lit~ hi\'8· ::::1~1~:;t1;:u:1k!l'~!~~ i!)am.í.n 1.110,000 tonnát tett ki 
knfom11 eélokrfl. rck"U, lt JOF. S(nl.J~S talboz ugy, hogy az a rl'gistrálli.'f- Khjf'fl nn11:~~~~:;:•1;..,Jl'-aJ'7kkf't. 1 Aki szereti a Hiiny!szlnpot, a 
k re11kelle :iJ „íirm,ú\Cket hmét az t. 0 • or:r;d;:uJiflrbi- i ra kij~lölt n pon lrjen ,,da. ~fol- h11MI 11 ran)-iO'Ut'iil,;rúl. fii,i:- I kinek •lett már valluni uolgála1ot 
14 J
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mert fletb ag6 1: ton • i or \~~;~~:•~0."oaJ horitfkot, hogy a. b11'0J1}itviny pákNJI •• u„ bajos dolgáhan, aki jó barátnak 
ek se !int> nr ul ez áz l..·I vi'>StalnildLet,) lel(7en Emil Nyitray é:zi mndt, bi1:onyitsa be jó frzé-
Bármit 1s hozzo11 a ll<il1or•1 
Legyen hJiboru v:1gy b~k,· 
szerezzen be magának eg} 
Ranger kerekpárt ,., " •SCII 
fog E: lkésní munkájáh,íl, 
templomból, sem pt>:ii~ bnr.it.Jánnk 
k<'<lv<·~ének, ts1.ládj1l11ak tal.ílkájúri'1l 
Jiieiklizzt'o haza munkáji\hól, mig ma 
sok ,"lir,akoznnk s gyalogolnak. 
Válasszon t4 különbözö mintája., 
1mnü s nagysága. ·'RANGER" ir.erék 
pii1ból. )!ind !.Zinrn_1.: uj 11agy U•pe, 
6.rjegs1.fkünkbto. }:1mleufél<' biri 1 
Ml a legnagyobb rnktirt tuljuk a w1 
ligon, GY.-\IU AR, $15.75-t.61 föl!clt' 
30 napi próbaidő .. ~\,':'ll~~,::; 
" :IANGER'' kt'.'rékpár1 elküldJr.ilt. e, 
mére é" rui fit~tjük a SZALLITA~, 
KöLTSOOEl{ET is 30 napi humálaü 
próbára. A próba tr.:ljese-n a ni költ 
sJ_günkre mi'gy 
Ne kü1djiin pénzt ~:":1, ··:~:a~1 :.': 
vPuJt h kiil,lje. ba llo:r;1.bk, a Dl\ Dlf1 U 
! l'I UJllgJZ,HairtkAJ't •• 30 napi in&YaMa 
PTOba af,Dlatmllr.611.. 
CHICAGO, lLL. n...,, t-D 
VA.0.JA KI E SZELV:tNYT :t8 KOLDJE BE '.lüG MA :!!:!n!!::• .~ 
l-:~;-:;: ~.~f::~ :~d~•k••"'i:!,':Oi:!":,,.;:.,n.f,.41..':!~.~r~'!fii.,~~1~~ !/ .. !=. 
I< 1el•.- -P• eemmin •em. 
rel •1 ndelttt ukhoz nc„a- : 11::kPlm Jci.11 <'gy bClvel{ca válasz- ,r6krlil, h1tn~"'1.."·;1, pi• alr:it segitelt már v1J.lami ügyes-
1 NANT-y-GLO PA. 1 ') A ngc•~1A.~• "g_e,·,t I ami, hogy egy uj ,I6füet6t , 1h 'v~i'l?t'k nytva leu1pk, re-"Trl 77 First Avenue filZf'reZ. )fi j6indulatunkat min~ m r t M· rl-t6J ~ll' k1lí' ~ 6r!,.- fi rt• I NE\V YORK N. Y. de kor azin~1 Mzon,-itjuk be v• Allam 
:...... .............. , ... ~ gi!Jfráláso:inpjAn 111i ,111n11i.s5- n _________ _. bi.mily uolg!lattal. L:.:"':::••:._ _____ .:=_'";::' _:_ _________ _, 
1!'117. MA 11·s 24. 
A világháboru. l ,1 svn.uAm.wJK H.4RCA. Duhajkodnak l:••••••••••••••••••J1L••••••••••••••••••-
I 
A mult héten a, angolok nagy örommel Jelentették, hogy a mágnások. •= A valo'di • T alá)mányt 
a német submarinok nem harcoltak olyan eredménnyel, mint 1 Magyarországon még mindig a • KOSNYES C'SINA.J,BAT "" =~ e~~:!t~:;;n~zmac:;o;~l:i;~;:!e/:~:e!!gbh:~~~ks:~y~:~te!~:k m.ignás-ka~únó tartja kezében u : ffÁBORUS TtRKtP TUD EROSDGO~DOLKODYI 
lik pontosan az adatokat, igy hitelt sem lehet nekik adni, s azon ország .&0rsának gyeplöjt't. El 1t·m • TE~:an
14
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5iet1:1il~ !~:. 1J: 
AMERIKAI CSAPATOK FRANCIAORSZAGBAN. 
Amerika mindjobban beveti magát a háboruba s a közeli he-
tekben val6szin0leg amerikai katonák is harcolnak majd a ne--
metek ellen a nyugati fronton. 
kivül azt sem lehet tudni, hogy nem-e sokkal kevei1ebb hajójuk tudunk képzelni CSUÍosabb, vWZ&- Csak most jelent meg kalma, egy Ggyu gondolat btrt 
volt a tengeren, mint más idökben szokott lenni. A tenger ta.uitóbb látványt, mint a milyent ~e;::::t !;;hai-~~;~ k~= 
alatti hajók ügyében az az igazság, hogy borza!i!ztóan sikerül nyujt az a túlekedés, a mi most ICGYBDOLI &RTELMU HA.• MOST. 
A hajóhad egy része ugyis európai vizeken van már, hogy a munkájuk és Angliát hónapok alatt térdre kényszerithetik, folyik a tpinsr.terelnöki szék k~ BORUS HRKAP. ml~~~•~~!n,.!!it~~:.~::; ':! 
az angol hajókkal együtt folytassa a submarinra való vadászást ha ez az ország nem fogja megmenteni gazdagságával és hatal- riil. MágnAsok via!'lkodnak egy- lhtlnek tlrt,ut megkapJa. Ha 
s az odaküldött hajókat több is fogja követni. mas munka erejével. máR'lal s másról, mint gr6tokr61 Tart.al.lnaua aa ÖNMla euro,at nn u111mtn1a, nr,- ha akar 
ido :~~~tá~~:~~!~ü~;:~!;:;~:~á::: a~o~~~~;r-Al~a~!~ö~~de!~ A B~KK DOLGA. ::: li:n!:
1
~:~a!~~::o~é:r;:: W.mout. Ot..aoraigot i.. ~:t~!!~~~:ft:~~Fi:E 
regének egy részét, hogy a tűzvonalban a csillagsávos zászló i~ A mult héten a német kancellár nagyon fontos beszédét ember, akinek pelenkájába nem Küldjön érte 25 cent •'\~~~=""k~tott HC!tatlgllnll: N 
megjelenjék. várta izgatottan az egész világ, mert azt remélték, hogy ismét lett volna a kilenc IÍ.gu korona be- taniCl!lunk mindig Ingyen kap-
A sorozásra vonatkozó törvényjavaslat is meg tett .szavazva 
és tiirvényeröre emelkedett, hogy a közeli hetekben megtörténik 
az, amiben nem hitt soha senki az utoh,ó évtizedekben - kötele-
2.ó katonái sorozás lesz. 
béke ajánlatot terje~zt a német képviselőház utján a világ elé. Jehimezve. bélyeget. !:!~ ~J:t~ ~::;~~ ,:11::1:i~ 
Sajnoi;i, nem eL. történt. A német kancellár kijelentette, hogy A legk~kvérübh mágná.&ok: - lng:,en mesTiustlJuk M ok• 
a szövetségeseknek a mult év telén történt kihivó kijelentéseik Andrássy és tirsai hat.la üzentek K== k::N:=.:• ~,~iua::~1 !~';::IJ':k. tguol-
után nem ajánlhat Németors~g békét Cs különben is - ö sz.e- Tiszának. akiben még mindig csak MAGYAR .ARVBAZA.1'óL. Mikor meguernt011: a •taba-
rinte - Németország ügye sokkal jobban áll most, mint valaha amolyan betolakodott jövevéuyt :::;tt, -:;'\!t~g:~!~:~~~ 
Egyelőre egy félmillió embert fognak be•orozni, de való- állt. látnak a mignáskauin6 urai. EM L N HOGY AZT EL Is ADHASSA 
szinüleg a közel jövőben ujabb félmilliót hivnak majd be, s ugy A dolog ugy van, hogy ha a most jövö termésig ezt a pár lliután a politikai arénában Ti- 1 YITRAY lrodlnk, a Tillr legnagyobb 
egy (!v mulva meg len az Egyesült Államok nagy had~erege, a hetet Németorgzá.g és a központi hatalmak kibirják, akkor nincs 111.ával nem tudtak semmire sem :~~a~:,'t 1~~=~e'!!'~1:,f!:; 
melylyel felvegyék a harcot Németország ellen alaposan. nagy okuk a félelemre a közel jövöben, mert a hadseregeik vi- menni, a mágnások a rCgi, sok,:.,. 77 FJRST AVENUE, ~p6.letilnkben n.n. Clm: 
A többi háborus intézkedések is li1zasan folynak, épitik a z~n is, meg szárazon is r~ndú.letlen.ül állnak, jobban mint az án- el11tti_ re~pthci: foly_amodtak. éa NEW YORK, N. Y. Victor J. Evans & Ca. 
hajókat, hogy gyoriabban boc.sá~~anak a tengerekre ujabb ha-1 tá?t hatalm~ké. Sem~1 kétség .smc.sen benne, hogy N~metor 1·lh~tarozt~k, hog~ ta~~dalm1l_11.~ t 
jókat, mint amilyen gyor.-an azt el tudják sülye.-.zteni a németek' ~za~ európai ellenségei ne~ verhetnék 1~ éveken ~ereszt~), s az 
1
(1~1,rJ~k bo~kottálni a par~en~ Yictar Bllildiq,E, W1üiqt1ll, D.C 
· k ttt I ób'I k I tal'l á t álrt . 1~ nntánt hatalmaknak Amerikában van mmden remenységuk. Né- T1SZA1.t. Tisza azonban tudJa J61. ••••••••••••••••••li •••••••••••••••••••• 
:~;1:~i~~~e:z:eh:tn~r re: an~ar::t: néO:e~sunJmari~otn~l~e:: me~ország vi.szo~t ti~zt~~an .van vele, hogy. !dőt vesz ig~n~·be, h?ll.Y mitöl döp:l!k a lt,n, és_ am~nt 
A háboruhoz gzukséges ezer milliókat a hadi kólcsön utján. am1g ez_ ~z orszag k1!eJti m.mden nagy ereJet, és val&m_nuleg hm t ~·ette a boJkottnak, ö 1s uJra 
hozzák össze 8 most folynak a jegyzések az ugynevezett Llberty I 
azt rt>mehk, hogy addig ~-égis c~ak meg lesz v_al~hogy a béke. a rP~1 re~e~ttel. kt.1dttt próbál-
Lo Lehetséges, hogy a kozponb hatalmak szam1tanak az orosz kozm. )lm1szten tárcát ajánlott 
anra. békére és a német kancellár tett is erre nézve kijelentéseket, !i!Öt M az Andrássy•""oport két Je,ir• 
.-t IJABORU EURóPABAN. _ AZ OROSZ HELYZET. a mult héten e~ o~yan hír ~~tt. mint?a már !egyverszü.net len• Jl'.Öllü ebb vezüf'mberl"nek, gr6f 
ne az oroszok e~ nl'metek koz.t. A h1r egyelorc nem bizonyult F.n:terhá?:y :M6ricnuk h gróf Beth-
valóRágnak, de ami nem volt, az meg lehet s lát.Bz6lag !:!Zámita- len Istvánnak a u~yanesak Ióhalá-
000@®@®@@@®@)@@@@®@)@@@@ 
Tagja-e már 1 
AZ EGYESOLT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR i 
Oroszoriszágban napról-napra változik a helyzet, é~ ~oha 
nem lehet biztosan tudni, hogy az igazat jelentik- e Londonon 
keresztül, vagy sem. Minden esetre bizonyos. hogy Oro~zor-
szághan óriási nagy bajok vannak s a mult héten komolyan le-
hetett várni, hogy polgárháboru lesz az orosz nemzet egyes frak-
c16jai közOtt. 
nak i~ rá a központiak. lában kf'llett vi s1.anyargalni& r EGYLETl:NEK? @> 
i>nmagdt é1 t:Rládját a l~11biztoaabbon 1 
MACYAROSZAGBAN ~S AUSZTRIABAN. Andrássy Gyulának Bé-csböl Bu-
A monarchiában Rzintén nagy a béke ha.jlandÖltág. Valö.-
szinü, hogy különOsen Oroszofflzággal. nagyon elönyösen köt-
nének bt'.!két. mert az orosz néptól a jövöben semmit nem kell 
A katonák és !-lZocialisták (munkások) mindenáron békét ki- tartaniok, miután megszünt a cári hatalom és ez.zel együtt a hó-
vánnak és nem támogatták a kormányt addig, amig ki nem je ditási vágy is. 
lentett(,k, hogy Oroszország nem kiván semmi hadi sarcot, vagy A bel::tó állapotok is elég zilált.Ilk a monarchiában. A nép 
teruleti hódítást, mert az orosz nép nem akar leigázni egy más politikai jogokat kö\·etel, .sztrájkkal fenyegetődzik és vagy ahá-
nemzetet sem. Az ideiglenes háborus kormány meg L~ bukott a boru idején, vagy azután biztosan egy hatalmas összeütközés 
mult h{iten s miután az összes nagy vezérek leköszöntek a tiszt- Jesa (vagy békés vagy véres) az ari.sitokrat.ak (a nagyurak• és 
ségUkröl, a gzocialistak végre is beleegyeztek, hogy részt vegye- a munkások között. 
nek ők ki a kormányzásban és felelősséget vállaljanak az intéz- t.lelmi'-zer ~lagyarországban rnn még valamennyi s az uJ 
kedésekert. :Most a tiz miniszter kózül hat ~zocialista, akik Ion- termé!-1 is hamaro:;an meg lesz, Am;ztriában azonban nagyon szo-
doni jelentések szerint kijelentették ugyan, hogy végig kú.zdik moru a helyzet és bizony sok dolgot kénytelen a lakosslg nél• 
a háborut, de tagadhatatlanul a béke hívei mindannyian. Most kUlözni 
megpróbálják, hogy a hadsereg züllött. fegyelmét helyre állit· 1-- __ 
sák, mert a katonasag felszabadította magát minden fegyelem 
1 ~ ~~:!:}~e~:;d:\:~:~;e~ ~J\~":~\.\:~::nt~t!~:i~~ :!;.~"~~ Nem ismeri a világ a császárt 
oMsz katon:\k unJÍLk a háborut. 
dape<.;trc nehop-y főuri cimborái 
valahogy felüljen('k Ti<iu cselve-
téaének s tényleg elfogadják a fel• 
ajll.nlO'l:t koncot. 
)lindez a her<'e-hurca akkor 
meg)· végbe ~la~yA.ror,zágon, mi• 
kor :\Ia.j!"yaror!l.tá(t népe a t-26 szo-
roM t•rtelmébf'n él1>thalál harcát 
vivja. 11 tiieir?wl vér1.ik el a fron· 
tokon. Siralomház u egéa.z or-
sdp-, a népnek nincs mit ennie, 
e~-y pár <'ipö M korona s papirru• 
hÁh1tn járnak az emberek, mert a 
p.iaztétra nem telik· - UJryanek• 
kor a mlí.gnás urllk "harag„zom-
rát.l "-t jli.t.szanak a ahelyett, hogy 
a aAn,•Rrkokba 8ZJl.golninak ~le, a 
mimsxteri hatalomért való ttileke-
d~11hen pn',bálj!i.k egymli.st. lcgá• 
Az ántAnt hatalmak két.'>égbe vannak esve, mert az oroszok 
annyira elerőtlenedtek a fronton, hogy a nt'metek eicyik csa 
patot n másik után vonják el onnan és vetik a nyugati frontra, 
e mindig at.tól rettegnek, hogy az oroszok \·égre i~ megkiitik a 
kOJon bekét !"-iémeto1szággal és Ausztriilval 
EG}' El$öKELő .\"L".JIET flll'.-tTAL.'\iOK MECJóSOLJA A tolni 
N~MET CSASZAR LE"1ONDASAT A TRóNRóL. 1'i.~ze. sem enged, Andrá!-iSy aem 
t>uc-ed s mintha. :Ma.gyarország ki-
.\ csáswrnak a báhoru l,eft'je j1mkn k. a hu\/1rhaj1ibadjúrat el záriilag csakis az<'rt lenne tényleg. 
zé t•l3tti :em,nvlbál josolja a kclll'rt•dett bh·e1 kózótt \'er(' é- hogy egy•két ener\Ült, beteg ideg-
.J '.\, 1,;usc ·• Vát.lat emelek,1 i:imU gC't 11.z nveJctt n cabzit.r, a tóihb- zetu mái;rnásnak legyl'n mivel u:ú-
Verho:: ~e~~J~~~!;él. -~-~t::thatja. i 
~!:: = :~ ::··:·::.::::·: ::: @) 
46-141 l50 iYM korlc . , ........••.. 110.00 @) 
'6-t61 GO hm kori« ~dl: ~~:-t.lakoúaa aJhJJm-w.a @) 
T&cs'-,it dJJ m.lndt'II bó■-pblln . . • , • 1.l50 @, 
F.~& hl lagda:I dlJ ki tea• ÖMaeeen, .• 18.00 ~ 
AZ. EGYLETNt:L A TAGOKRA SEMMI NCVEN 
1
-@, 
NEVEZENDO KIVETt:SEK NINCSENEK. 0 
TAGOK CSAKIS KERESZT8NYEK LEHETNEK : 
~=~=:n~-~-.:::.::::::::::: ~:. ::::•:=:::!@> 
Coonlra1.lúl dJJ dmén, ea nem ehent&e ..••.•..... , 200,00 1· 
C.Onknlú.1 d:IJ cl.mén, ev lib .-..,- ec kh 1!11:nat'-•. , .f00.00 -
Be~El>·t a 11611: oaLf.1:,- bAN111 b6naplg het.eak&at .. 1 e.oo 0 
A kuxponU p#n&~r ldleac h-pl~ bet.aUnt . , .•.. . •. 1 e.oo 0 
Fol:,-toa ~teg ta&jabtk ~-':!.~ kapaa.k ~1' t-tl 0 
t:'J fiók e. ornl.g IDirlden tJa..úbaa a köapo■U ilntfkar Jód,- @ 
havúa DHillttt •• taa■I alallltlaat4,. i 
EqgleUk c•tdlako:zhra kérdMk. . 
Ba.-ebb fel~lt-'-1 ... 1p.1 
GABOR ISTV AN, k. p. titkár. : 
3606 FIFTB AVENUE PITTSBURGH, PA. @l) 
---------------
Két három hét 11latt mindenesetre elvtilik ~égleg, hogy le 
het-e számitani Oroszornágon kere;1ztlll a bcki-ric, mert ha ez 
alatt nz idö alatt nem ttzedik rendbe az oroRzok a dolgaikat, ak 
kor a hadseregük vfgleges.en szétzüllik majd. 
1uü\·f'ben t•!Q-· 1•lokclíi nt'm"t hi\"a• ég azemb,•helyezkedett ,·ele é:; a rakoznia; polgárewbi-rről soha ••••••••••■■■li•■•■■•••••••••••••••••••• 
taluok 11.ki 1!114 Ül11 ~háJchan él, gyul~s igy elh11tározta a buvlirha &l'm hallunk, mindig csak mágná· mróZ.&.TOBAK A PUDAIMAK. ktilonö.-. &Nk „ bo....i-
'I aki a nagy németf'sitt'S mozga- jóhatlji,rat [('Jujitá!tát. sok azok. akik \iMelt dolgaikkal tl,Jdalmak, ...,_elseket _,. reu.aúbaa, kii9n-fnyH■ ._ ......, 
lo ,1 \'t'iwtóg g,:t \á.Jolj& a vilit~ .\ <"saszár rcndkiviil r leneY.tt' a ujru tnP.g ujra anyagot uolgáltat• aenved6 &a. De miiri -.-ed,J- --rtra. -.Llr.or kn■:,-
luí.lmru r •m~nek (elicléús'·vcl. ST-Hki ást Wilson elniikkel, dc a nak a M1:1.1?yarorszá.gról világszer• meitnalNldalhat. 
A JHUG,1TI FRONTON A .Vt:METEK TAMAD.VAh. \ rnrnciál. nem 111merik n tiibh~1!". a junkerek kPnyszeritet ti azállongó kellemetlen mende-
. . . . 111;mM eMM"-Íir-1. - - mondja 87. irú ttk. hoirJ fl7.akitson. mondáknak. 
. A francta-angol-belga n~~ nyugati fronton u'?· latszik, a rnüv~bt>n jobban mondva csal\, El.i•in majd 81. idö. amikor nyil- lTgy látszik, hoizy ){agyarorszá-
~t•metek h~talm_asan ~eg~rosödtek, me1: az ut6bb1 nap~kbaft olyannak ismerik öt, amilyf'n \'Olt \·1ino .. .,Jiirr1:1. hozzák ar. erre vonat- gon 1é.nyleg elkelne már egy uj 
1tt6;;.at~~ tamada.sokat mteznek, a SZO\"etsege!\Ck ellen. Hmden• 1'1.előtt Pedig tt'lji•spu mf'~\lÍlto- koz,í hivatalos clnkumentumokat, IM:.i:sn. György. A mágnások ki-
bur~ ket h~lyen is nagy tám_adwwkat kezd~1:_t• amelyek azonban zott. f'ljt' .. ell mii.s f'mhn lf'tt. Jó anlf'ly1•khlíl ki fog- df'riilni, hogy mondh11.talan dölyfe sehogy sem is 
eddig tuls:agos nagy eredmenyekkel nem Jartak. Az angolok k 1 . k. , .· '-szk <l ked'lve a iiul.!17.ár mindrn erejHöl telhető- 1Uerhal.árti-11ffnylegolybáveszik 
jelentúe szerint a németek ujabb pár száz mértföldet fognllk ''' vu. 1 'swul · ',0 • l'
1
: k , 
Róth Pöstyéni Cura 
haaúlata .llta.1. E1:N11l:et ktu6Q1.tott '9 ~k klai■lk .lldúN 
bat4d.L K18 A.DAG POSTA..N 11,..S. NAGY ADAO POO'A..N ,1.16. 
RENDEIASB.EZ EGY GYONl'OftO J'ALDr~iltT J8 K.&.r. 
A pl,u:t t.MNll: aTe a daN kllld-.1: 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
vl !I.Zavonulni és csak azért támadnak, hogy a vi~zavonullist bohlng l"n.1bf'r "? t a h_ honi e ott. h·g oda hatot! hogy mcjra ada• c,;.ak Ma,rynron.ztl.got, mintha egy 
födozzek, leheb,ége-i azonban, hogy ez csak az angolok óhajtá t'!I ma, harom i>Ve!I haboru után. lyona a ..;zakitbt a7. F.eytsiilt AJ- óriA,;;i hitbizomány lenne. IIitbi 
M és a németeknek eszükbe sincs visszamenni. Bizonyos, hogy inir•·rlékf'n_\", mcluneh.-,likus. azt la~~~nk:\7.0...-iáldemokrals párt a 7.0m!ny, melynek ninClll'n má'I ren-
~~:;; ::::~;:~m~~~;;:~:e~y::it~:t!~s~ ao::~:~r;;;~: ~;~::d~1at~;i:,~:!;::; kij~~ h~:~:1: sá.s1.ár harmadik ellen11{•gr, mely :::~~c~~:.~~1~::k;~:r:~y•két mág- 126 AVENUE A, Dept. 0. NEW YORK. N. y~ 
ton van, anélkül, hogy egyik fél is elérne ulami nngy eredmé- 1.ott, m pc,li1t rs('ndr9 t'!ótak igrn rru,ih íil('ytlemmrl kiSfri minden ••••••••••••••••••••!'•••••••••••■•■•••• 
nyeket. ril kán uól ruoY.dul tlÍ.t. ha111;~m az fhezö nfp . 
-1Z OLASZOK TAMADNAK. 
Az olaszok a mult héten támadaf-!ba mentek, és angol kato 
nasággal vegyesen olyan offenzívát (támftdá.st' kezrttek, hogy si 
ke.rult elfogniok vagy hatezer osztrák-magyar katonát. Alli 
tólag támadá1-1aik már Trie...,tet is veszélyeztetik, de nem lehet 
tudni, hogy a jelentéseikböl mennyi igaz. mert Olaszor;1zágból 
is eleget hazudtak már. 
• \ fi: -íuárnak "\""mttorsuígban ame-h· feawlt figyelemmel kíséri 
l11í.ro111 i1tcn kon10\~ rllf'nst•Q"e rnn:] ruinth·n mozdulatát, ham•m az éhr• 
\7. f'lsli ur1ga 1\ trllniiriikös. A 1.Ö nép. umely gyúlrile'ltel ellelt 
tríinorok,,s \f)lt az aki 1916-han. 'lllOk irAnt. akiknt>k rés:r.ük van 11 
mikor ■ HiH;1ti.r clküliinitrtte a ha- l1áhoru frlid.izésébni, vuf[Y akiket 
lálfoj . ._ hu.:1.árokt6l a káwtkew l(\Hnu,cit t'7.7.t 1. 
Első -
Második Nemzeti Bank Pittsburghben 
im·netct küldte '1111.zn.Jul.. 'émctorszúiot R háboru után 
Ha Hwgt'rkezik 8 i•JJÍÍ<izári PII· 1mt1tuiltari11ta, porosz cllcne!I, szn-
h·1d1•hii rt'puhlikii.nus párt kormé.• 
AZ OROSZ HARCTJ!REN. 
raUC!!, goniloljatnk rám. a.ki min 
dig velett-k van. aki mimlig rátok 
11"01ulol. t's aki ,eletek akai" lf"nni 




;::::~zett, de " 
~:.,~et;:;:i:g~~~ó!t!e:z eo:::tá::a~.ém;t ::~~~t::w;:: re!:!~ tr6nörökö.s' nem látták tóbbé ,·e-






nro za, amt"I,, naprbl napra na 
gyohh hatalomra ,~sz. s.r.ert. amely 
l'ileusí-ge az oruúg m1litarizálá.<lá-
nak f.8 am Jr hh·e az ál1alános \"á-
lR$7.t.'.",i ~11 nö1 sza.\ uati jognak. 
ll!?Y n császúrt teljesen körüh·e• 
szik f'll1>111Ji.b11sui 
kális jelentöségü dolgok voltak s talán nrm i:-a lesznek mAr iga 
zi nagy harcok azon ~z egy fronton. 
)f{,g 11 ha1lsere~brn a hadsereg 
seml:~~~~.,!~l:n::: :1.!:'saz1~~~k e etés ben i- ■oknu ,·a1mak, a 
kik inkább ellewlfgei, 01i1:t hivr.i 
4 BALK.ANI HARCT~R. I\ néme~rsi~ö ~01galou1 élén álló a r.aú.v.árn ik Hin,lPnhur1t tábor 
•fi.k ott. a siovets4?g~ek k maJdnem egy mii hó fön meno had s !r, amtlyen elha~áro1.h1.k 11 ko- ri fron lll"l?Tih ulit~ fre 
ereget. ha eredményeket nem érhetnek ti \:ele. Yaló zmu az, nr rtelr.n hmRrhaJóha<hlirat fel 
Alaplttuott 1M2-bea. 
Alapt611:e á lf'lal,es: 
15,000.000.00 
A balkáni fronton még mmd1g nem tortentck nagyobb e~e po~7:87.n~~:;hi~'l~k!l ar.on a tanács- nagy nfl'.lául nem 1teokat kfi·d,,ztr 
mények A v1lag _kezd már go_ndolkozóba e m. hog, mtnC'~ tart kozM1on mérte os.<1.ze rreJ~t a esÁ• :1~:~:::~:im;s;;~,• :é:~:t';~t~:~~:r 1 
hogy 4 F0ldkoz1 teng-cren a suhmarmok pusztitása nt"m ('ngedi t1J1tbát. A tanáesk01.!son elkP- Lonk ap the Hun~n minen' 
meg a balkam h11.d~ercg rende.s elh\tását és nem mC'rnek tárna• S('redPtt &7.<Ít!"A.tA. íolyt le a C"-á- "LA.BOR·DIREOTORY" on the f. JI. 
Ausztria-Magyarországba való átutalás 
céljából ne küldjön be hozzánk pénzt mindad-
dig, mig nem értesitjük, hogy pénzküldemé-
nyek ismét átutalhatók. 
Addig is beküldheti pénzét hozzánk BE-
TÉTKÉNT, mely után kamatot fizetünk. 
The [:-:~nd National Bank 
P'IFTR AV!:. io WOOD BTREET Sil!UN. P. 0. BOX 1W 
PrrrSBUIIGR, PA. 
A LEGRt:GIBB t:S LEGBIZTOSABB BANK EGY/Kii/. 
dáaba fogni, mert nincs elegendö felszereli s és az ott lévő had!-le- 11:7.iÍr p~rtj:i. azn1. a hn\'A,rhaióhn.d- laat pa.ge of our papu &nd seeun Í 8&Jf.l tptl.Jetank 
reg számára. júrat el!Pn.sP-w {,,i, Tirpitz bivri, n space for :your own use tn aame. ,,u „ u I uuuu 1111 ueueuuu eu,euu t u I uu 1 "u 111111111118111 u t 11 ,. .. 
1117 \[ \..]l;S'24 
NÉGEREK EURÓPÁBAN. 
Londonb 1 Jon a h1rc, hug} az ja, bog} most nag) <ln sok oiyan 
yc ult \.llamok ottani fbkon• 111cgcr katona van \ngliában, a 
látu ának a néger portás.a,.: kik végigbu.rcolták 11. spanyo1-amr 
Va:,hmgti n GyOrgy, engedi:]} t I rikai-h,i.borut. 
e t Skmner_ . fökon~u_lunktúl, 1 \ londoni fö~onzulitu.s01~ cze 
ugv amcnb.1 1\let6segu négc-
1 
meg zcr _a~enka1. polgar~ol ,~ 
ekbc, Angliában egy e:r.redct to-, utnek ny1\vantartast, a kik mar 
bor '-1. !on, mely azonnal át-1 tég ta a fronton harcolnak, \"ala-
cnnc az európai frontra. A hir melyik angol vagy francia sereg-







:,~·am~~i~sa~,~~~:~ Brother cirkusz ótven tagja is, a 
han i:-i, mint egy néger lovasez- kik annak idején egy kanadai el-
r ·d tagja , ett részt, és azt mond- rcdbe soroztatták be magukat. 
HAZAFIUI KÖTELESSÉG. 
I'l'T A NAGY ALKALOM A SEGITS:f:GRE 
Hozzájárulhat a háboru befejézéséhez, ha 
még ma jegyez 
Egy dollárra 
van csak szüksége, hogy egy 50 dolláros 
kötvényre elöjegyezhessen. 
1917 augm::.tus 30-ig tw1 idrje az összeget lelizttni. 
'érdez,isküdji:k akármelyik bankárnál, polltameslernil. expreu 
ügynök nél t·agy kereskedőnél. 
Mindegyik információkkal fog szolgálni. 
f\incs komissió, nincs ügynöki jutalék . 
. 1/ost jegyezzen és ne ki:söbben. 
ÖN CSA K A VALO DIT HASZN ALJA. 
(~}omra rendbehozására és vére mcgti:>ztit.ísára a Partola a legk1-
tunóbb orvosság. Se olaj. se tea ntm hat olyan gyorsan é~ olyan 
art.Limatlanul mint a Partola. 
Há1.a ne legyen e nélkúl az áldott gyógycukorka nélkul, amely 
a szorulást megszünteti az étvágyat meghozza, az emésztöképessé· 
gct fokozza és a vér tisztulását bizo itja. Reumások nem nélkuloz-
heük 
A valódi Panolábol egy nagy dobozzal I dollárért, hattal 5 
dollarirt kúld a {etaláló és egyedüli kéczitö 
PARTOS 
160 SECOND AVENUE, 
lf AGl ' AR B,l;,/Y,1/IZLAI' 
Bányatelepek hirei 
KEV&S A KAR& A C. & O. 
MENT&N. 
HUSZ SZAZAUK BtREMEL&S 
D:llLEN. 
\ ~' t-\'l~~íuiai C. & 0. v~~t KANSAS CITY, MO. Mi.s-
m Jllt<n k1•H'S a _,asu1 kocsi es sonri, Kansa.-., Oklahoma és Ar-~!~l,~::.t;~::le:,::~r:t ~,: kan!lfts állam osazea bányászai, kö-
rtilbelül neg;penezren, busz szj,-
z.alikos ja\'itá t fognak kapni a 
mult heti mPgegyezés értelmé-
bt>11. A majnerok javitágn ton-
nánként tir. cent. a kompánia 
munkhoké pt'dig egyenes busz 
pl'rl.'t'llt A hányásJ:ok meg ,·an-
nak az e1ryei..-.éggel elégedve. 
v.állitíu.túl. hOJlY a forgalom töb-
lii részét rendben lebon)olithns-
s:1k, A ('. & 0. vasut\·onal mPllett 
.u. utols(í e1n-kl't évben egyik bá-
nya a. mú■ ik után nyilt meg é■ a 
\·asnt mm tudta olyan gyorsan 
mrgkapni u uja.bb kocsikat, a.mi-
1:'·en JrYOT'!lan a forgalom emPlke-
dett. Yal6,✓.inü, hogy a nyár ro-
lJ amán renclezik a vi.Kzouyokat, 
mert távolabb vaeutakt61 kapnak 
majd kii!< si)n egy pár ezer kocl'iit. 
NAGY KERESZTELO H OLDEN-
BEN. 
A LUSTA E MBEREKET BE-
SOROZZAK. 
HAZLETON, PA. - A vidék 
bán:'·atáraa.!l!~ai elhatároz1fik. 
hog:• °iegfill'yelik as embereiket 
í's akik (izl'té8 után kimaradnak 
a munkábtil, mmt Uolo2kerülőt 
Mjt•lentik a katon11i hatósiignál 
~s besoronísra ajánlják majd. 
ők('t 
B AZ AC 
Ugy vannak a ''Hipre c.sizm.lk és cipők csinálva! 
Aranybtinyákban c.sakugy, mint sz{'nbányákbnn, a fagyos 
Ala~kától a nnpinitéses Arizonáig, napról napra tnpa!lztalják 
a bányászok, hogy a "Hipress" csizmák és cipók talpai tovabb 
tartanak az acflnál. ---
Eiek e11"16.ltalAn véget vetettek 
a uegeeaelt t&lpaltnak 
M"llyen anyagból Tan a talp, 
mely tovlbb tart ai acélnAI! 
Nem m.b, mint a Goodrlcb Au-
tomob\\ gumin!, amely olyan meai-
ue hlre. a tartOaaiglrOI. 
Minden "Hlpreu' u11ma vagy 
cipő ~·ellen elQ' ctar.b l{llmmt, p. 
mely Üntve van, hogy uépvD pA,, 
uo!Jon a Ubbot. Se'mml repedéa 
,ernml buadlla vagy Jf'!vilú- &'a-
1:i kényelem. 
JlyentaJta u a ca11ma, ami u 
ön wunkiJAboz valO H.lnylu 
t:rar.n! Ne togadjon el mt.at. Kö-
veteljen valódi "II!preut'' -·· né1-
1e, hogy ott Jegyen telúl a voroa 
Tonal 'Red Llne 'round t, e 
Top." 
The B. F. G,odrich C , m pany, Akr~n. Ohio 
SZABAD A.LM/ OLVASTA? 
ü.srellbe■ roN:..U- ........... 
Beuüntettfik a lap ktl.ldését 
mindaroknak, akiknek elatiaetiM' 1 [ogy hany ember j:irta :ná 
Alexander Dénes »•••&• 
bfoJecrz • ......w.a~ 
Ul E. Jl r• BT. MJIW TIU 
EateM ............... : 
450WaT lU'hla..._., 
(8 rNAwaT __.._ } 
FJólClltOOA : ~ ....... , 
WMJIDiCn'O!f, D. C. 
mult évben lejárt. Ila eiek kO- meg. mc-rt n<'"m tudja, hogyan 
zul valaki akarja továb'e ia a la kell ,·isrlkedni hiborus '"·iligb (n 
pot, a:r: vagy küldje be u irit, Okuljon a má.!l kárán és remi 1 e 
vagy pedig tudaua vehink, hogy 
halUT.táara van azüks~ge. Potya, mei: a lliboru111 tudninlókat 1s 
oh'asl&:nak nem küldjük ezután a cent t B. 'ewman 1, "11:>'J E 
{ lanot. 10th St. ~ew York, N Y 
